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N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 
Socialistas y sindicalistas. 
La i'ii-iis!i ae vionc ócupaiido de la unión piictarta entre sodalisfcas y sindicaíls-
tas. Esta uíiíón endi^rra tai? gravedad y tal peligré, que í^dto ríos padece poco de 
eoojrtd s> IIM .̂I para cooQtfaTrestar s" fuerza. 
EJ S.M-ÍJIIÍSIII" tía murrio, su idéologia, aTírique niÁpim. ora ixnhW y digna. Aspi. 
naba a la iraifriiidail humaha, coleando feñ la evolúéión social:!; se flirigía a la sncic. 
dad eon toiios dfi axcitáóióB a! progré&o y con la vista puesta en un Estado cynnlpo. 
(•ente, pero Integ-raÉb por hombres que sn fantasía pintaba de un naimal distinto a 
corrió los hombres son; eran hombres mejores. El socialismo ha venido luchando por 
'a ooaqulsta del Poder utilizando ,as palabras Igualdad y Fra te mirlad. Kl proletaria, 
ilq, seducídp por ellas, se dejó guiar años tras arios, creye-ndo acercarse al Un, cuan 
do Lo que hacia era aumentar la.s desigualdades entre ellos mismos, creando las Ha, 
s.-s (h .\|<kitadores» y «explotados... La espera era larga y surgió el sindicalismo, 
que i.aando los rosones del compañerismo gremial, lanzó-al proletaiiadu a ¡á Hóiolia 
cric-nía. Lo que el socialismo pretendía resolver por la vía evolutiva, el sindiralh-
rao lo in Intentado por Ka de la revolución. Los Poderes públicos han sido públicas 
3.aii«:Hiiia"'inas: han dejado que e| terror se extienda en las ciudades; han dejado 
(•fue el revólver resuelva Jos conflictns qu,. debiera resolver el. gobernante, y ante el 
desbordaíhieWto y el triunfo de los nuevos procedimientos, los sociailistas ge han i'a-
sado con aijina- y hatajes a] Campo de las luchas que antes abominaban. F.sia unión 
« s absorción v rnugrte del sociaílismo y su¿tiMelón de .las palabras ígiialdairl y Pí a, 
0 lindad, por i'as dé tiranía y odio. ' . 
iSerá posible la cónsvavencía de unos y oíros? -Si el socialismo renuncia su pro. 
.••lama y do<-triñas. La unión será duradera; pero como su vida es ya larga y sus pro 
élites han de serio de corazón algunos y de conveniencia muchos, iludamos de que 
ejli renunciamiento seg tan hicil como el unir las lirnuis al pie de un ¿iranilíesto. y 
1 Memos que el rontpiDttento sea IñevitaMe. Sin embargo, esta unión hoy por boy, es 
peirgrosisima para La sociedad, porque ella supone un contingente grandísimo de 
( limadanos que se aprestan a La lucha. El triunfo será del más fuerte, y bueno será 
reronrar que la Irase "Ay de i'iios vencidos» está escrita con sangre en |a historia de 
toaos tos pueMKis. 
ÍEOFASTRO 
UNA I N F O R M A C I O N I N T E R E S A N T E 
La sitúa ion de algunos 
conventos. 
El diario ^naclrileño «La Epoca» publica 
la siguiente interesante información: 
«Una caria particular que hemos tenido 
Ocasión de ver. dirigida a una persoiiíi de 
su amistad' por la presidenta de un con-
vento de Segovia, nos ha ; roducido dolo 
rosa impresión. 
En esa carta, buena y s'-neilla, la buena 
religiosa halda a su amiga del estado pre. 
V I A J E R O S I L U S T R E S 
D. Antonio Maura da por 
terminado su veraneo. 
Ayer tardo, a las tres, y acompañado de su 
distinguida esposa y subsecretario particu-
lar, salió en automóvil con ilirecrión a Cor-
conte el insign» ex presidente del Consejo 
de ministros don Añtoj io Maura, dando por 
terminado su veraneo en el pintoresco pue-
blo de Solórzano. 
A despedir al ilustre hombre público acu-
dieron a la puerta do la hermosa finca íiCP 
morosos vecinos del pueblo y otros (pie re-¡ cario en que se desenvuelve la vida de la 
piden aocldentalitiente ofi aquel encantador ! Comunidad, 
rincón montañés, recordando nosotros ei¡ 
éfite momento, entre otros muellísimos, a los 
s' ie res don Salvador Aja, don José de Ru-
i.'Ma, don Migm l Palacio, don Fernando 
(;. Kicalde, don .losó María Sierra, don Feli-
clánb \'aldés, don Enrique Cagigál, don Ra-
1 1 Oreja y don líamón F. rnández Ortiz, 
párroco do Solórzano. 
Kl Señor Maura conversó animadamenle 
con eiianios habían acudido a despedirle, 
respondiendo a las frases de alecto y de 
c sj elin.sa consideración quo escuchaba con 
otras sinceras de gratitud, anunciando que 
el año que viene, Dios mediante, haría más 
larga su estancia veraniega en Solórzano, 
pueblo por el que siente predilección deci-
dida. 
Desde Corconte se trasladará don Aiit;iiio 
Maura a Madrid. 
E L N A U F R A G I O D E L «SIBONEY» 
No ha podido ser puesto 
a flote. 
Vigo, 10.—Aipirovechando la rllteamar, se 
ha inieniado, aunque sin rcsnltado. poijeí 
i, ñote al tra'sallaniico norieamei icano «Sil 
boney», enibarranéadp ayer a la entrada 
de este puerto. 
Como no hay éüemetitps suficientes en V i . 
gO para proceder al salvamento, vendrá de 
Qibraltar un póteme remolcador inglés. 
El magnificó buque continúa en la misma 
posición recostado sobre los dos picos de 
la roca.' 
Del Gobierno civil 
Anoche, a las nueve, terminaron las comi-
siones de la Patronal y de los obreros sus 
trabajos para llegar a un acuerdo en el plei-
to de los panaderos. Como en estas comisio-
nes figuraban un patrono y un obrero pana-
deros, se prescindirá do ellos en las nuevas 
negociaciones que se entablarán hoy, a las 
sois de la tarde. 
El goberca b r civ l continuó ay. r sus 
gestiones para dar Hn al «onflieto de los 
mozos de almacén. Fstos trabajos continlia-
rán próximarrr n e. 
Fl marqués de Valdavra nos comunicó 
que mañana llegará a ésta el mini tru de 
<lracia y Justicia para recoger a su clstin-
guida familia y trasladarla a Madrid. 
T R A G I C O S U C E S O 
POP defenderse de su esposa la 
deja gravemente herida. 
pono en conocimiento de sus clientes y del 
público en general que su aiigno empleado 
don ISSiAEfc ARCE GARCIA ha dejado de 
pertenecer a su servicio con objeto de po_ 
der atender con mayor libertad a] desarro, 
lio de sus negocios particulares. 
Santander, .j de septiembre de 1920. 
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ANTONIO ALBERDI 
C!RUGI.A G E N E R A L 
i , i . i , .ta en l'artog, Eníermedüdes de 1» 
Mujer, Vías urinaria» 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10, 1.°—TEL. 8-94 
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A b l l i o L ó p e z . 
CIRUJANO T O C O L O G O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
GÓKiEZ OREN A. 5 PRIMERO 
Consulta de doce a dos—Teléfono 7-08 
M u m LomBera Camino. 
Abogad^.—Procurador de los Tribunales 
WCLASCO «. -SANTANfÜÍ'Q 
Esta tiene deudas que no puede sa.lisfa. 
per; Lo$ precios de las subsist^iclas son 
hoy tan ¿jl vados, que privan hasta del más 
preciso sustento a las pobres monjitas; a 
Las enfermas no puede dárseles los cuida, 
líos necesarios, y asi la enl'ei|nieria de] con 
vento va transformándose en cementerio. 
La buena infaiita doña Isabel tiene la 
costumbre de visitar todos los veranos los 
conventos de Segovia y dejar en ellos l i . 
mosnas. Con la augusta señora van per^o 
ñas de lia colonia de La Granja que, por 
este medio, pueden quebrantar la clausuré 
y visiiar lugares que de otro modo les es-
tarían vedados. 
Esas personas han tenido ocasión de apre 
ciar el estado de pobreza en que se vive en 
muchos conventos segovianos, y han visto 
el estado de demacración .de tp<,mnas de 
Üaa humildes religiosas que santamente, 
van muriendo poco a poco. 
En aquellos claustros, fríos, severos en 
aquel ambiente de soledad v de paz' las 
íl^m-as escuálidas, desnutridas, de las'reli. 
gíPSftS se presentan a los visitantes como 
fantasmas más que como Seres reales. 
A los muchos sacrificios que se imponen 
en los conventos se une ahora uno más: 
el de morirse por falta de alimentación. 
Pero ¿ocurre esto solamente en los con_-
ventos de la capitaili castellana? No. Esta 
situación precaria por que atraviesan aque 
Has humildes rélíglosafi es casi general. 
Puede decirse que toda España es SegOvia. 
Fstamos en im.onienios en (pie ja vida se 
hace difícil para todos- Por lo mismo se 
ha mejorado y se sigue mejorando |á si. 
i nación de obreros y de empleados; ¿no po_ 
:Man jhaner ¡algo dajs pejsouas piadogiais 
por esas pobres mujeres que van trasladan 
do, poco a poco, su residencia, desde las 
cejdas de los conventos a las tumbas de 
los patios callados qne sombrean los cr. 
preses?» 
POR TELEFONO 
Madrid, 10.—En la calle de Alcalá, nú_ 
mero ó í . s e ha desarrollado un suceso 
hoy de consoenencias trágicas. 
Dorinia [a siesta el empleailo don Manuel 
II nena. 
De pronto se presentó su esposa armada 
de un hacha. 
Como el se'ñor Huerta sabia que a su es_ 
posa Sa daban ataques de enajenación men 
laj,¿ se apoderó de unas tenazas para de-
lender'se. v con ellas golpeó tan fuertemen 
te a sn señora qne ésta quedó gravísima. 
nente herida. 
EL BENEMERITO MONTASES DOM 
ADOLFO I'AHIH) A QUIEN COMO L.S 
SABIDO, l . i : HA SIDO CONCEDIDA LA 
l.RAN CIU Z DK HENEFICE.NCIA 
UN HOMENAJE 
Ricardo Ruíz de M M 
CIRUJANO D E N T I S T A 
e la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de trfl* a seis. 
A L A M E D A P R I M E R A , 2 — T E L E F O N O , 1.62. 
E L S E Ñ O R 
Don Adolfo Santos Ruano 
del lluslre Colegio de Procuradores y exdecano del mismo 
im am m la paz del Señar a las once y medía de la luafiana de ájer 
d e s p u é s de rec ib ir los l a u t o s Sacramentus y la B e n d i c i ó n A p o s t ó ü c a 
R. I. R 
Fl ¡Uistre Colegio do Procuradores de Santander; su viuda doña Concepción 
l'lata Real; hermano don Leoncio Santos Ruano; lientianas políticas; sobri-
• nos, sobrinos políticos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades tengan la candad do encomendar-
lo a Dios en sus oraciones y asistir a la conducción del cad iver 
qne se verificará hoy, a las OOATRO do látanle, desdóla casa 
mortuoria, Dáoíz y Veíanle, 27, 3.°, hasta el sitio do costumbre» 
\ a los liinorales que por oí eterno doseanso de, su alma temí1 ¡ur 
lugar el lunos próximo a las DIEZ de la maliana, en la iglesia 
de Santa Lucía, favores que les agradecerán mucho. 
'Santander, 11 do septiembre d é 192''. 
La misa de alma, hoy, a las ocho y media, en aquella parroquia. 
Los soc ios que integran la representación 
del l i j o Nacional de ísanlandtr han inicia 
do una suscripción cuya cuota es única de 
dos pesetas, para regalar las insignias de 
la Oran Cruz del M^riiio Militiar que \% 
ha sido concedida recientemente al excelen 
ísimo señor don Gabriel María de Ponrbo 
I barra. 
A esta suscripción pueden contribuir cuan 
tas personas lo deseen> admitiéndose las 
adhesiones en i;ias oficinas del Tiro Nació, 
nal y en el Ateneo. 
La primera lista la forman los señores 
siguientes: , 
Don Emilio de la Tonriente, don Severo 
Simayilla, don Alfredo Piris, don Francis. 
('o Cuiniá. don Salvador Veryes, don Be-
nigno D. Salceda, don José Quintanilla, don 
Rafaieil Viille^isi, dmn tCaa-llas Hoppe., ¡don 
.]\iün Ramíii-e'/̂  don César Pérez, don Ma. 
miel Lópoz, don Gabriei <le la Torrienfe, 
(Ion Aveljno de la Igiesia, dorr José Martí, 
ne/, don Heinardino Uovira. don Olio Me. 
ver don Saü'ustiauo Ola/.abaj, don E|eeio 
( a> ninld, don Jasé Majlínez l'a|acios( don 
Manuel Pérez, don Pedro Pér'!/, dOil T'omas 
igiXi&xy, don Hieardo Pailón don Lulg Vinil?, 
Ion Leopoldo Pereda, don Joaquín de ta 
Puentej don .lose Gómez, don fíÉblo Galán, 
don Pedro MéndieotUtgue don .lalnie Riba-
ayuna, don José Ciarcía, don Casimiro Zo_ 
i l illa, don Ladislao Liiinz, don Daniel Le. 
za. don Luis Delgado don Antonio (lutié. 
irez, don Eniiqne Soriano, don Pl^rencio 
Sáinz don José María, dorr Francico Ma. 
ñueco', don José Cabrero, don Tomás Ró. 
denas; don Modesfo Piñeiro) don José Gon 
z.dez. don José Uzcudum, don Manuel Cor 
lio don Octaviano Candara, don Jesús Via 
te, don José Ríviás, don José Lálnz; don 
Vrturo setién, don Carlos Gómez) don Je. 
sos Corelio, don .lesñs de la Cagíga, don 
Mitmal Latoradior, don José San Emeterio, 
Ion Leonardo Cagigas. don Mariano Ro. 
nojaro, don Santos Capa, don Jesús Valle 
ígures, don Jusio Solórzano, don Venancio 
Cus, don /Ajbdilío (intiiéirez, ilou Agustín 
Jrtueta, <lon Tomás Ruiz, don Leonardo 
Líala, don lui'ian Sun Juan, don Sinfoj-ia. 
rio Ródetias don Rafael Quíjano, don José 
[gíesías, don Ramón Leal, don Domingo 
Losada, d'on JoH(e Palanie^ «Ion Tortbío 
Mincbero, don Javier Alvaj-ado, don César 
Gómez (bou Ramón Rebolledo, don Ricar. 
do ae 'la Concha, don Ruperto Arrarte, don 
Ma i1 e|ino San Miguel, don Cart'.os Pérez, 
don Joéé Olave v su hijo, señor. Parnura, 
don Fernando Baq reda, don Elias Ortiz de 
la Torre, don Joaquín Martínez, don Fian 
,¡s,o Mirapeix, den José Carcia del Dies. 
tro don Gerardo VlYear, don Jaime F-spa 
ses, den Valentín Ramón Lavin, don Pe. 
dro ¡5. Cámporredondo, don José Calderón 
Q ,i0 Rnetla don Evaristo R. de Redia. don 
fiíigueO Artig'as, don José Alen Carrera, don 
José de Olave. don l'clipe Fernández Nie-
to don José Carcelbu-, don Manuel Carbo 
nelL Estanislao de Abarca, don Ramón de 
Novas, don Valentín Rodríguez Soto, don 
Luis Ruill don Eduardo Ca.mirro, don Ma-
cario Gómez, don Juan J. Ruano, marqués 
de Valdavia, don Fernando López Dóriga, 
r\pn Km i lio López Bilbafi!, don Manuel Ma. 
flíiecó. don Leandro Mateo, don Justo Co. 
Ipngues, don Victar Rovo, don Pablo M 
Córítóba y don Antonio Martín Luenga. 
E L II C O N G R E S O D E E M P L E A D O S 
Seguro contra el paro 
forzoso. 
POR TFLEFONO 
M T.VA R E U N I O N 
Rilbao; 10.—A las diez se reunió en el Ins-
tituto la"seccióii Seigundá del Congreso, pa-
ra estudiar el tema «Seguro contra el paro 
loi zoso.—Rolsas de] Trabajo». 
También bató de los medios e insiitucio. 
nes qne los empleados ipor medio de sus 
Asociaciones han <le establecer para su de-
fensa y mejoramiento; de las escuelas pro-
fesionales; de ]a subvención del Estado a 
las eseueías prácticas de las Asociaciones de 
emplüeados; Federaciones; establecimiento 
de Cooperativas y de los tenedores de libros. 
La sesión terminó a la una de la larde. 
I X BANQUETE 
A la una y media tuvo lugar en el Casino 
de Archanda el ánunciado banquete en ho. 
ñor de los señores defiegados. 
En él reinó gran animación y entusias. 
mo, pronunciándose algunos brindis por e] 
triunfo de las a.spiiracion. s de loa emplea, 
dos, (pie no piden eosa qne justamente pue. 
da negárseles. 
A D E I S TO 
Terminado el ágape, qne estuvo muy 
bien servido, los eotmenéalés si- trasladaron 
a Deusto, para visitar ja rniversidad Co. 
marcial. 
A las se'is y media fueron al Teatro Arria 
gá a presenciarla función teatral en honor 
j de los deletíados. 
Se representó M drama de Echegaray «El 
gran galeote». 
A U M E N T A L A S U S C R I P C I O N 
C o s a s sueltas . 
LOS HIDROAVIONES Al.EMANES, DESEMRARCADOS DEL «ALMIRANTE LORO», AĴ  SER COLOCADOS EN LAS PL 
FORMAS DE LOS VAGONES PARA SU TRASLADO .Al, MUSLO DÉ MADRID. (Poto. 
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fige el eminente Tbuiller, "giistj 
más a] seilecto público que en casi 
funciones llena el teatro del Plpgan 
del Sardinero, y la variedad ye¿¡ 
las obras que representan es obl 
mayores elogios de los habitnaí 
sino. 
En lia matinée de anteayer no 
sola localidad vacia y la conÉjl 
Quintero, «Doña Clárihes». olnmo 
De una revifíta mercantil: 
«Lo que pueden producir doo5" g 
nes» 
¡lAflil, pues muy sencillo un cólico. 
alli 
L o s Bomberos Voluntarios . 
Don Rafael Botín, primer jefe del Real 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios, nos par-
ticipa en atento besalamano que se siguen 
recibiendo nuevos donativos para la suscrip-
ción abierta al objeto de adquirir material 
para la entidad benéflica que dirige. 
Los últimos han sido 25 pesetas del Cabil-
do Catedral y 100 de doña Angela Hoyos, 
viada de Lópoz. 
Do desear es que el ejemplo cunda entre 
nuestros convecinos, y que pronto se vean 
satisfechos los nobles deseos del Consejo de 
Administración del Real Cuerpo de Rumbe-
ros Voluntarios. 
El presidente -del Consejo, al decirle un 
periodista que parecía estar próxima la 
crisis, dijo; 
KiLmego isie nos considera en estado pre 
agónico; no obstante, creo que nos en 
con tramos con suficiente robustez...» 
¡Mire usted que con robustez el señor 
Dato!... 
i • • 
Hablando del advenimiento de los l i 
betaOélSL pregunta «El Debate»: 
«¿Con qué programa gobernarán?» 
P u ^ con uno de "los que empezarán di 
ciendo: Primero'.—Sinfonía. 
Porque todo eso de que Iiabíain de go 
bernar, os música. 
• • • 
En el (paseo. 
—¿Te has fljaidio en el taanailo de la ca-
beza de Pulanito? 
iSí, Ihája: como que tiene que madru 
gar para ©acarae la raya. 
• • • 
NoticLa^i que «onocemios con un rato 
largo de anticipación. 
i«Ed gobernador de Saintander, dloai EpI 
fanio Efuján, se reunió anoche en su des 
padho oooi' los biznietos dé los obreros 
panaderos que allá por ei año 1920 se de 
clararon en huelga en esta capital. 
A la reunión asistió el único patrono 
que queda en el mundo, señor Pestaña. 
Después de un amplio cambio de impre 
srones se convino en-que pueisito que ya 
no quedaban obreros, no había lugar a 
seguir discutienldlo. 
/La fórmula del "señor Buján iha sido 
elogiiadísima, 'hasta el extremo de que se 
ipiensa obsequiarle con i m baile de ho-
nor n los elegaJnes( sal-ornes del «Soviet 
Club», antes Centro Obrero. 
Gran Cas ino del 
Sardinero. 
Ayer ^ despidió del publico del Casino ta 
graciosa canzonetista y bailarina «Dora la 
terpretación insuperable por 
dos cuantos en illa tiraUijami. 
Por la noche se verifleé ej osnv 
comedia de los mlwnos autores; 
ni loco», de la que hubiéramos p 
parnos con el detenimiento que 
los autores merecen, y prociiran 
cerPo en ¡a segunda represeiitadéli 
no nos ha sido posible hacerlo e 
mf*ra. 
Anoche se represenió la iliscmii 
intencionada cojmedia «La calurwj 
fué hecha de una manera irrg 
mereeiendo todos sus iniriTuws 
( alur-osos aplausos. 
cordobés!ta», que en su actuación de ésta pasado al Juzgado de gua: 
Ecos de socie 
Doña Encarnación Méndez «le 
su encantadora bija Pilar han 





EN EL MINISTERIO DEL Tft| 
iMadrid, 10.—En el mwsm 
bajo han fadllitaKlk) a los peri9| 
guíente nota; 
«Valencia.—El gobeeraarfor 
nicft que todais Ns fábricas fi 
excepto una, que hia sido clan 
han reanudado los trabajos 
libres. 
—Huelva.—Merced a las É 
señor Palacios y del gobernada 
ireunido en ed Gobierno civil li 
sentantes de la Compañía * « 
los de los empleados, acor^ 
dar las conferenciias (interriii»P 
pronto como regrese la ^ 
huelga, que se encuentra6,1 
minera, 
(Se cree que mañana empezÉ 
trevi&ta/s. 
DISCURSOS 
La Dirección geaiya ardía 
temporada ha visto confirmado el éxito de 
las anteriores. 
Hoy debutará -.Preciosilla.., una de illas 
artistas de] coujilé que mayores simpatías 
cuénta entre el público del Casino y que 
por su belleza y elegancia y por su exce. 
lente estilo y manera de decir goza de mal 
yor prestigio artístico en el género de va_ 
rietés. 
LOS DE LARA 
La campaña que está haciendo erj. 
Casino la por 
tos kJe los discursos P10"^ * 
mit in que el martes) s e ^ ^ 
sa del Pueblo, en cuyos dsíj^ 
labras molestas para d ^ 
LOS ARTISTAS SE 
HUELGA 
Ya es deíinitávoi el 
de la corte. -iinidl 
e sta i  en el Graru^ T ne, pm^rp^-pi^ se Ac -
iantos títulos notaJ>ircompa;^í,Los «mpíesanos se ^ ft0 
ñia del Teatro Lara, es de las más brillan, 
tes que> bajo todos aspectos, se registran 
en aquella escena. 
El admirablie cuadro de artistas que di . 
Noticias varias . 
FSTAI'AS A tdlAM'l 
Madrid, l ' \ -Hace un m^s que el Raneo de 
Cartagena presentó donuncia por una im-
portante estafa contra un industrial domi-
ciliado en la calle de Hortaleza, de Madrid. 
Dos días después otro Harreo presentaba 
una nueva denuncia contra el mismo indus-
trial, y posteriormont ) so han recibido más 
denuncias. 
El total do la cantidad estafada asciende a 
913.250 pesetas, y el autor ha sido detenido-
iraa Holel del íieano fle Mmi 
Hoy se celebrará un gran cotillón a las 
cinco y media de la tarde, en los salones 
de este Gran Hotel, 
EL [LUSTRE CIRUJANO MONTAÑES 
DON VICENTE QUINTANA. MARQUES 
DE ROHTtERO. A QUIEN LE HA SIDO 
CONCEDIDA LA GRAN CRUZ DE BENE. 
FICENCIA 
Reina Victoria, acordé0 
la iSociedad de actore9- _ 
Ein vista de esto, los ^ ^ 
dadlo presentar los pBfil0S ^ 
han telegirafiado al ^ 
Ü U f ! i n t a l - V P T i g t t a G P t^jfiílétQL 
de pivsidaiiU de ^ ¡ ^ f 
IH,EIvC.A R B S l ) ^ 
Ha (iuedlaido resfuelt* ^ 
la i.uoliga de Peñarr#oblieí 




que ésta se l'-'ira 
carteros de 
EL LUNES 'SE'R^A,TyiEN. 
Los obreros de ^róxim0 JiU» 




E1 g o b e r n ^ - ; ^ ^ ^ ^ 
con el 'cap,tlin lian reu niid0 
T a m b i ^ J ^ronelles J 
lOS r e l ac ioo^^ c mar ^ e d i ^ ^ ^ 
HUELGA 
conflicto P ^ r r 
OTRA 






E L M O M E N T O P O L I T I C O 
¿Será el señor Alvarez jefe 
del futuro Gobierno liberal? 
EN LA PRESIDENCIA Una nota oficiosa de la delegación re-
Madtaid 10.—Eili señor Dato recibió es \ma de los fransportes por fen-ocarril, or 
la mañana a los periodistas, j ' les dijo (pie (leñando que, a panir de esta feciha, y 
había conPei'eai'Ciado telefónicamente con con cai^cter provisional, los carbones 
el marqués de Lemai, el cual le había co 
municado que no ocurría novedad. 
Añadió que atyer no pudo entrevistar •ie 
con leí miniistro de Fomento, pero que lo tea 
ha r í a hoy, pues tiene noticia de que ya | R!eal olvSm. de instrucción pública dis 
tiene ultimado el estudio ú e la fórmula1 pOIlliendo que en el ipróximo curso acadé 
para elevai" las tarifas ferroviarias, cu mico lde i ^ g o ^ C0IllSidere idle carácter 
yo informle s e someterá a l Consejo d e l ' p r ^ ü ^ los cllTSOS ^ enseñanaa de Eco 
próximo lunes. numía Política y Elementos de Hacien 
Manifestó después que por los informes aa púhMca, y que el importe de tas ma 
que publican algunos periódicos ha vis tríenlas de estos alumnos se destine a 
to que no todos interpretaron bien sus sostenimiento del material aiecesario pa 
palabras. ^e ^¿ggag lenseñanaas, conforme ¡ye deter 
-^Yo no dije^manifestaque me tex ' m[níí en iü¿a dsposieiones que hay vigen 
t r aña ra ila campaña contra la elevación [es go^r^ la materia 
de iai. tarifas; lo que expuso fué m i la-; ^ ,€0NCENTRAGI0N L I B E R A L 
mentación de que se hiciiera campaña , , , . . , . . . *„ -x^ , , 7. , , , lo de fondo a la anunciada concentraoion 
centra la solu ion que cada cual se ima T-I ^ * i u > A-~ ~ 
<ÍEÍ1 Debate» de hoy dedica su articu 
que se transporte en material particular 
puedan circular Mbreniente sm someter 
al régimen de zonas actualmente exisíen 
políticos la ambición y el personalismo 
corrosivo) ambición que hace quie Espa 
ña sea ingobematbile. 
COMUNICADO OFICIOSO 
l̂ ala Compañías ferroviarias han a|n 
viado a los periódicos' un comunicado ne 
gando que tengan preparado el billeta 
je con el aumenito Idle las tanfas. 
Fundan la negativa diciendo que, co 
mo desconocen la cuantía, de los aumen 
tos, nia;l puedien tener preparadlo el bi 
Retaje. 
C0M13UEST0 Y SIN NOVIA. 
E¡; señor Dato acudió esta "tarde a la 
Prudencia, pero no recibió la visita ded 
ministro de Famento, que éspéfaba. 
L O S C R I M E N E S S I N D I C A L I S T A S 
D E B A R C E L O N A 
Graupera, hace declara-
ciones. 
ginaba. Mal iba yo a extraaiamne de cine 
se censure la íelevación de las tairiías, 
Cuando ^sto mismo se ícomibatió etu te(l 
de los liberales. 
I Opina que lo primero que estos elemen 
ios deben linacer es exponer un progra 
ina, pues de otro modo no se concibe para 
Parlamento y ocurre en toidios los países, 
pues es lógico que cuando se entiende 
. .r . , ,x , que desean el Poder, que se lastiman intereses se exalten las j . . j 
pasiones y se produzcan quejus. En el 
•caso que nos ocupa se trata de un pro 
blemai quflj afecta al conjunto del país 
y a la economía nacional. 
Yo creo que es conveniente que se ex 
pongan todas las distintas opiniones. Tal 
ha sido siempre nuestro régimen, y hay 
que tenier presente que al Gobierno ac 
tual es uiu Gobierno de opinión; pero de 
eso a creer que tenemos soluciones con 
venidas de antemano' y hasta impresos 
ya las nuevos billetajes para las Compa 
Barcepona, JO.—El presidente de Ja Pede. 
rauión Patronal, señor (irauipera lia he_ 
cho dpc'laraciones, mauiíestando que viepe 
muy satisfecho de la campaña que acaba 
ile realizar por eJ Norte de líspana. 
.Agregó que Ja sdnación en Barcelona, c 
consecuencia de los frecuentes atentado^ 
es vordaderamente grave y qüé hé$ (pie to_ 
mar medidas radicales para aiajar de una 
voz ÍJJÍ sindiclismo. 
Crónicas de Reinosa. 
(De nuestro redactor corresponsal) 
EN VISPEBAS DE FERIAS 
Las renombradas ferias de San Mateo, 
que desde el 21 de septienibre al 2H incln. 
¡ si ve se celebran en Reinosa. han sido siern 
, en eH sentido idkj que no se apruebe el 
n ías diay un abismo, con lo que solu \ p m ^ ^ eJ)eVil/Cli6n do h m tarifas fe 
« e n t e se trata de buscar un q ? a « ^ M > , ^ o v i a r i t ó ; traería. ^ rnina de la 
al Gobierno, pues evidencia que se otra 
de mala fe. 
Nosotros no ambicionamos el Podea", 
n i lo solicitamos, n i empujamos a nadie 
para lograrlo. Nosotros apoyamos, como 
Francamente—añaidie—no merece lia 
pena de derribar un Gobierno, si el que 
ha de sustituirle no ha de tener otra nor i j)re ]a preocupación .de las gentes. Nada 
tan bullicioso ni tan comercial cromo estos 
días. Podemos añadir sin temor a equivo. 
carnos que era la salvación financiera de 
¡uiestros negociantes. Log señures del negó, 
ció durante todo el año preparaban sus 
i uentas, hacían sus cálculos, punían ejj 
cuidado en sus asuntos y al estallar en los 
•m irados la ola del mercanlilismo aprove 
cliaban el momento para convertir los pro. 
yectos, los sueños de kidki el año, en reu. 
lidad consoladora. 
Roinosaj que hasta hace poco tiempo, no 
lenta industrias, ni grandes comercios ni 
cosa alguna que ocupara sus atenciones, 
lacia ei;! esfuerzo de icner unas lorias con 
ma que la trazada por Romanones en su 
< iisciurso-programa. 
Es preciso que los Gobiernos dejen de 
gobernar para sus partidos y se preoou 
ten de gol>ennar para el país. 
iLOS MIIRJCIANOS, PHOTE-STAN 
La ULputaioión de Murcia i i a enviado 
un tcLcgraiua al presidente del Gonsejo 
es bien notorio, solucioneisi anteriores, Io1 a^ieinte-
agricultura, principal elemento de vida1 sideral)les que traían un importante mime 
de aquella comarca. | ro de forasteros. Los unos llegaban a ne. 
También ha recibido el señor Dato otro! ífociar, los otros venían ^ ^isfirutar de 1^ 
, 0 • (has agradahles en que nuestra población 
í:eiegrama títe la Cámara de Comercio' 
i murciana, redactado en la forma si- movimiento. Esto e 
ô | adquiría el aspecto de una ciudad de gran, 
«i- ..̂ ..Í.V,Í«.V*^ vatn at-n todo. Unos señores 
niismo de Góbiernos liberales que de Go 
ibiemos conservadores, y si aceptamos el 
Poder, que nos supone una cai-ga abru 
madoraj fué por servir en esta foima 
los intereses del Rey y los de la nación. 
Si yo 'hubiera venido al Gobierno para 
favorecer intereses! particu^aireo, es na 
toral que en los cua,tro mes^s que llevo 
gobernando hubiera tenido ocasiones pa 
•ra [hacerlo. 
El sejñor Dato sigue recibiendio nume 
rosos teleginamas de felicitación por el 
aumento de las tarifas', y otros en sen 
tido contrario, y todos tecos se los ye 
niite ai ministro de Fomento. 
El jefe del Gobierno fué hoy interro 
gado acerca de un telegrama recibido 
de iLondires, según ©1 cual se proponen 
celebrar een hreve una reunión España, 
Inglaterra y Francia, para ocuparse de 
la reforma del régimen (dle Tánger. 
El señor Dato contestó que no tenia no 
ticia a'guna de tal propósito, n i nadia se 
ttiatoía comunicado en este sentido al mar 
qués de Lema. 
. . -:' • •• • - ¿ÜN HACIENDA 
El ministro de Hacienda hablando es 
«Nombre Cámara Comercio, permítomc 
honor dirigirme rogando que antes resal 
ver vital problema tarifas ferroviarias, 
•̂e d'gne fijar su atención cosolusiones re 
diente asamblea Cámara Comercio, en 
cuales refléjase sentir unánime estos or 
gán^smos y jajoluíciones airmanía intere 
¿es Compañías con loo de clases produc 
toras delá nación.» 
También del gremio de tejidos ha reci 
b'do un telegirama protestando de la ele 
vacdón. / 
Y por último, el ex ministro señor Cier 
va rebibe centenares de telegramas aten 
tíindole para que prosiga su campaña e 
invitándole a que dé mítines en provin 
cías. 
la m a ñ a n a con los periodistas, dijo que 
en h r e v e se resolverá cuanto se refiere 
íd cumplimiento de la vigente ley de Pre 
supuestos en lo que Klspone sobre supre 
slón definitiva de todos los cupos de con 
sumo en un plaxo de cinco años. 
Actualmente el señor Domínguez P á s 
cuall está Ihaciendo el Acoplamiento. dei 
ios ipueblos quec ada año ha de corres 
iponderles hacer la supresión, pues es pre 
ciso que, como se dice, en el plazo de 
cinco años quede Idiermitivamente hedhia. 
Para logar esto, busca actualmente el 
ministro la forma m á s equitativa. 
El señor Domínguez Pascual está es 
tudiando el asunto referente a los mé 
d'icos, farmacéutidos y veterinarios t i 
tufares que tropiezan con dificultad para 
cobrar sus Ihaberes, pues según la ley, 
la Hacienda tiene derecho a embargar los 
fondos o bienes municipales para satis 
facer aquellas deudas. 
ÍAictualmente hay instruido un expedían 
te a un médico a quien no se ha pagado 
sus honorarios, y la resolución de ese ex 
pedante Hendrá cailácter gfeneral, .icón 
objeto de evitar una reclamación en cada 
oa-so. 
Otro de los asuntos que tiene en es 
t u d i o el ministro de Hacienda es la re-
clamación de algúhos empleados, que es 
timan que sus h i j o s deben tener prefe 
T e n c i a s o b r e otros aspirantes para la ocu 
pación de plazas. 
Aunque la. ley no icHispone nada en este 
'Sentido, entiende el ministro que hay un 
Propone crear cairgosi mer i to r ío i -y 
t'Jjtoa, en .los cuales los hijos de los em 
Ideados podrán adquirir una suma do 
T^Í f^erencia. 
' b o g a d o a ü ^ ,,, 
q u é U l ! t '' ' " ^ ^ « t u a l , dijo que aun mo se ha pmesto as . 
«I ministro de Estado v ^ * 1 * 0 ™ 
asunto, pero que sus impresiones 3 ^ 
«n breve se acordaiú la prórroga. 
EL DIARIO OFICIAL 
•Puhlica la-«Gaceta» de hoy, entre otras 
Jas disposiciones siguientes: 
ie si se ha acoi 
que 
DOS CUENTOS FANTASTICOS 
Los periódicos continúan abordando el 
tema político, y como los personajes po 
Uticos en su mayoría están ausentes, las 
informaciones vienen de fuera. 
El periódico <dIoy» dice esta noche, ha 
blando de la unión de loa liberales, que 
los señores conde de Romanones, mar 
quós de Alhucemas y IMha, han llegado 
a un acuendio> conviniendo en reconocer 
i a jefatura de don Melquíades Alvarez. 
Primero se formará un Gabinete Alhu 
cemas para hacer las elecciones, y des 
pués, se encargará de la Presidencia del 
Consejo, don Melquíades. 
Una vez hecho el acuerdo, se envió a 
un emisario a Gijón, para dar cuenta de 
él a don Melquiadíes, y éste quedó satis 
fecho. 
En vista de esto, se l€ pidió que redac 
tara un manifiesto, pero éste írehusó) co 
mo consecuencia de lo cual el marqués 
de Aiühucemaa constULtó con Lerroux, lo 
que di ó lugar a que se hablara de ofre 
cimiento de una cartera a l jefe de loe 
r.idicales. 
Durante la entrevista, Lerroux repitió 
¡as palábras que ya pronunció en el Con 
greso, esto es: que vería con simpatía y 
aun que prestar ía apoyo a un Goibiemo 
del que formara parte don Melquiiqd(es 
'Alvarez. 
«Heraldo de Madrid» cuenta por su par 
te que hace dos o tres días almorzaron 
Dato y Eza en el ministerio de la Gue 
rra, acompañados de un alto personaje. 
Durante el almuerzo no se habló para 
nada de política: pero tílespuéa de comer 
pasaron a la galer ía para tomar café, y 
sn este momento'el ivizconde de Eza re 
cibió una carta que hizo cambiar el our 
so de la 'Conversación. 
El señor Dáto se mostraha piuy op-
timista respecto de ia obtención del de 
creto de disolución de Cortes, y dijo que 
ropóne legisLar para resolver los pro 
La ipersonalidajdl aludida dudó de que 
la Corona diera el decreto de disolución 
a l señor Dato, y éste dijo: 
—Le tendré, y si no estos ¡señores— re 
firiéndose a los ministros , ya pueden i r 
buscando otro jefe,, porque yo, cumplido 
mi deber con la Patria^ con el Rey y con 
la opinión, me iré 1a m i casa1.. 
—(Entonces—replicó l a personalidald—. 
i:Ked) como1 Silvela, dice que este país 
no tiene pulso. 
—- —Yo—contdsitó d]| jeife deü Gobier 
]n<^~no eso; la opinión está á m i 
acto; yo diría que domina a los hombres 
Gran Casino del Sardinero' 
De¿autdTpCRECeíóVMfie-C0nCÍft0 en la Terra'a-A 1 a «i H í .v/. T A «i V Sí, ' canzonetista. 188 "ley/. LA MAESTBILLA. 
T H E D A N S A N T — O R Q U E S T A B Q L D I 
Hoy s á b a d o , 11 
qué iiiil>ajal)an y otros que niiiiaban la villa 
hajo sus alegrías y sus galas de gran fies, 
ta. lira Reinosa entonces un pueblo desco-
nocido, incapaz de contener la avalaiuhii 
de forasteros visitantes.. Las fondas quo-
daban í^pgetas! Las casas particulares se 
ronvertian en sitios de dormir. 
Todo era inquietud y febrilidad. 
Los comereiantes de la villa llenaron las 
estanterías de géneros para la venta; los 
aldeanos bajaron sus ganados de los pueble 
, illos para venderlos en &]• ferial; los ven-
adores ambulantes instalaron sus casetas 
portátiles con chucherias menudas) baratL 
¡as para niños, dichosos con el juguete de 
yus ikisiones. 
Había para todos los gustos. Hasta los 
espectáculos en Utos días de ferias parecían 
distintos, había algo de esa animación 
mande que pone a los públicos contagia-
das de felicidad. Por eso, natnralm^ n . , 
Reinosa se divertía y hacía eC negocio que 
era el resumen de todo un año de orienta, 
dones comerciales, de preparaciones calen, 
adas, de matemáticos resultados. 
Pasadas estas ráfagas de febril negocia 
ción, la calma, oomo una sombra de dolor, 
se internaba en «lOs primeros días otoña. 
ios y otra vez la quietud y la monotonía 
triste de las cosas nublaba, todo el res. 
i.landor reciente que mirábamos ya leja, 
"nameide y] que é^ r inaac to s , Tesifmados 
uimbién, pensábamos eticonlrarle en eil aiio 
venidero. 
Nuestra ilusión estaba siempre en ol fu. 
turo. 
Pero estas impresiones sentidas CM vrs. 
peras de ferias me parecen el revuelo ló 
/ico de ?as Uransformactiones psfíqniiea«, 
producto desde luego, del nuevo ambien-
te que reviste a Reinosa. Hoy ías Indus-
trias que son el negocio., diarió. el pnovl. 
miento continuo, han quitado ii^udahDe. 
mente todo el matiz de antaño a las ferias 
ríe San Mateo. Estas podrán estar tan ani 
madras como siernpire, más importantes 
acaso que nunca, pero asi y todo serán ya 
en vez de ferias, unas fiestas con mercados 
ambién, que abrirán el paréntesis de una 
tradición imperecedera, porque en Campóo 
vibra la alegría de estas ferias que están 
í'ii el corazón de Qa raza. 
VICENTE R A M O S . 
EN E L A T E N E O 
Una conferencia intere-
sante 
Esta tarde, a las siete y |media, dará en 
el Ateneo una conferencia, acerca del in_ 
leresanie tema «Acción social de la mujer 
católica española, lío que significa, cómo 
debe desenvolverse y medios para realizar 
.sus hermosos fines», la distinguida escrito-
ra, iredactora de «El Correo Español» doña 
Dolores de Cortázar. 
Uno de estos días honrará tan notab'e e&-
uritora las coll'umnas de EL PUEBLO CAN-
TABRO con uno de sus brillantes escritos. 
Nuevo nombramiento. 
El muy ceiloso y competentísimo funcio-
nario judicial, don Enrique Alonso e Iglle. 
sias, juez municiipal que lia sido, hasta hoy, 
del distrito del Este de Santander, acaba de 
ser nombrado juez de primera instancia ü 
instrucción de Cangas de Onís. 
Al despedir nosotros al señor Alonso 0. 
Iglesias—pues marchará a jas doce de hoy', 
por la línea de Oviedo, a posesionarse de 
su nuevo destino—además de fclicilarle efu 
sivajinente, le deseamos todo linaje de sa, 
•isfacciones y aciertos; pndiendo estar se_ 
guro dé que en Santander se le recordará 
c-iempre con profunda gratitud; pues en ci 
desempeño de sus funciones fiió, en toda 
ocasión, di más alto ejemplo de impaiviali. 
dad, siendo, a la vez, |a más firme garantía 
del derecho que de él se demándala y de 
toda justicia que ante él se pretendiera. 
Que le acompafíe siempre, como hasta 
aquí, el acierto en sus resoluciones, y que 
lleve feliz viaje el que. hasta ahora, ha for-
mado entre ITos dignos funcionarios judicia. 
leá de Santander. 
Dr. Sáinz de Varanda. 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
Ex.profesor auxiliar de dichas asignatu 
ras en la Facultad de Zaragoza-
R A Y O S X . D I A T E R M I A . A L T A F R E C U E N C I A 
SAN F R A N C I S C O , 27, SEGUNDO.—Consulta 
de oooe a mía.—teléfono, 9.71 
Tres guardias civiles y 
un obrero muertos y un 
sacerdote moribundo. 
¿HUBO LUCHA? 
Barcelona, 10—Esta madrugada el gual-
da del depósito de Offiol hallo &q ]a fábrica 
de aprestos dé algodón al obrero José Caí', 
honcll. muerto a consecuencia de unos dis 
pai-os de reví'tlver. 
Se trata del fogonero de Ja fábrica. 
Se han practicado diligencias y resulta 
que este obrero pertenecía al Sindicato rojo 
HI cadáver tenía dos heridas de arpia de 
fuego: una en la espalda y otra en la ca-
beza. 
En el misterioso suceso interviene ol liiz 
gado. 
Parece que hubo lucha. 
CÜABRUPLÉ ASESINATO 
Cenicero, 10.—Se ha cometido un nuevo 
crimen social. 
Un grupo dn sindica.]islas se apostó en lia. 
carretera e n espera del regreso de ana pa. 
reja de la Guardia civil} a la gCús asonipa. 
naba un sargeuln. 
Cuando ios tres individuos de la Bene-
mérita se enconlraban cerca del grupo éste 
hizo varios disparos, resultando tfcs tres 
muirlos. 
El cura del pueblo que presenció el asesi-
nato recriminó el hecho a los sindicalistas 
y éstos le agredieron, "dejándoüe moribundo. 
MUEVA AGHESION 
Barcelona, lü.—A las ocho y media de 
esta noche en la calle de la Cadena, esquí, 
ría a Ola, del Beato oi iid lía sido ágrédidb 
el maquinista ' de «La Publicidads Br.üno 
Lloren Costa, dé Ci añ.is u"e. cnlad. 
La agresión se llevó ¿ cabo con una lima 
ii ianguilai^ racíbtendo E r̂uno una herida en 
¡a región epigástrica, de ;pronóstico grave. 
Después sonaron dos disparos y el agresor 
pudo huir. 
Uno de los disparos alcanzó a Bdu^rdó 
Vlarlin, de 54 afios, y carboni ic de oficio, 
que se hallaba sfntado en un bar de /Ha es-
quüia «le las mencionadas calles. 
La herida de Maruu es superlicial, de 
pron(')stico leve y está situada en la pan. 
lorrilla izquierda. 
Este fué curado e n la Casa de Socorro pró 
xima y a Bruno se le condujo en mi auto-
móvil de «La •Publicidad» a la dlinicá del 
doctor Soler. 
Se trata de un obrero muy inteligeme y 
laborioso. 
Anteriorment.e estuvo en Buenos Aires 
rabajando en la revista «Caras y Caretas», 
y posieriormente en «Las Noticias» y «La 
Lucha», de Barcelona, podiendo decirse, sin 
embargo, que ha pasado toda su vida en 
«La Publicidad». 
A pesar de sus 64 años es un humbre v i . 
goroso y se supone que de no haber sido 
agredido por sorpresa, se hubiera drlVndid.. 
briosamente. 
La versión oflcialü dice que al veiirav^ el 
herido a su donucilio' y pasar por la es-
quina de las (alies de Cadenas y Beato 
oriol, advirtió un grupo ere gente. 
Del grupo se destacó un muchacho de 17 
años, mecánico, que le agredió rápidamente, 
dándole dos golpes, hecho lo cuai.huyó. 
Bruno salió en persecución de su agre-
s o r ; pero no pudo darle alcance .porque'a 
I09 pocos metros cayó aJJ suelo. 
También persiguieroiv al agresor algunos 
t ranseúntes y varias personas que iban c o n 
ol herido, consiguiendo aqué] escapar por-
que e n aquel momento sonaron los dos dis 
paros originándose gran confusión. 
DE LA ¡MUEBLE DE CABBONELL 
El gobernador recibió a las siete de ¡Ja 
tarde a los periodistas y les dijo que en el 
registro practicado en casa del fogonero 
Carbonell, quje como es sabido apareció 
asesinado esta mañana, se ha encontrado 
en un compartiVnenta cerrado de un baúl, 
¡ma pistola automática con cuatro carga-
dores, dos puñaJles afijados, dos antifaces 
negros, varios retraiios y varios folletos 
con recetas para fabricar explosivos. 
Tambicn se lian encontrado algunas pos, 
tales y otros papeles indicadores de que so 
ii'.na de un sujeto que se consagró a las 
propagandas rojas y revolucionarias, 
Igualmente se han enconlrado dOCmneB-
tos que arredilan que Carbón.'li .MUVO re-
cientemente en Francia. 
Como jos periodistas preguntaxttn a] go. 
bernador si sabía que etf fogonero muerto 
pertenecía al Sindicato único, contestó afir 
mativamente, agregando que era delegado 
de los fogoneros. 
Manifestó también el gobernador que en 
los priimeros momentos n o pudo precisarse 
las lesiones que le causaron la muerte; pero 
cuando e(¡! Juzgado levantó el cadáver sei 
comprobó que tenía dos balazos e n la ca-
beza y otro en el corazón. 
Carbonell trabajaba e n una fábrica de 
aprestos de algodón, de Artmas, en Olot, 
donde estaba^ conceptuado como un buen 
trabajad oí-. • 
Los profesores de las 
Escuelas de Náutica. 
La asamblea do profesores (!<• las Kscuelaá 
de Náutica viene ultimando estos días la la-
bor que se impuso y en las deliberaciones 
impera un gran espíritu de armonía y con-
cordia. 
Ha visitado ai señor presidente del Con-
sejo de ministros una Comisión do esta 
asamblea, compuesta de los señores Conde-
minas, Abad, Castaños, Piñola, Tari, Barrei-
ro, Buenaga y Moreno Miranda, para rogar-
le, como ministro de Marina, que, con objeto 
de qdejáe pueda cumplimentar lo dispuesto 
respecto a enseñanzas náuticas por el minis-
terio de Instrucción pública en cuauto a la 
validez oficial do los estudios de maquinis-
ta naval, patronos de pesca, patrones de ca-
botaje y fogone' os habilitados, so sirva dic-
tar una disposición, de acuerdo con las as-
piraciones de la asamblea, por lo cual se exi-
jaenlos exámenos (pío debenefectuar.se ante 
los Tribunales do Marina certifleación de 
haber aprobado en las Escuelas oficiales de 
Náutica los estudios determinados en oí plan 
de ensoñauza vigente a quienes aspiren a 
obtener dichos títulos al igual que se hace 
con los pilotos de la Marina mercante. 
También le encarecieron que, como jeto 
del Gobierno, interesara del señor marqués 
de Portago la pronta distribución del crédi-
to global que, para Escuelas de Náutica, 
aprobaron las Cortes, y que es el único con-
cepto del presupuesto de Instrucción que 
falta por resolver para que quede cumpli-
mentada la ley de Presupuestos del Estado. 
Los representantes de las Escuelas de 
Xáiitica de España salieron del despacho 
presidencial muy satisfechos de la afectuo-
sísima acogida que les dispensó el señor 
Dato. 
También visitó la (.'omisión al suhs -civ-
hu io de la Presidencia, señor Canals, para 
formular análogas peticiones en favor de los 
intereses do la Marina mercante. 
El subsecretario prometió interesarse en 
cuanto pretenden recabar les asambleístas, 
quienes le demostraron su vivo agradoci-
miento, 
E L E S T A D O D E B E L M O N V E 
Se le ha sometido a ba-
ños de agua caliente. 
POR TF.LEFONO 
Madrid, 10.—Hoy s* ha Obtenido la foto_ 
grafía padldgráflca de la lesión que sntre 
Belmonte en una mufieca. 
Los médicos que le asisten le han someti 
do a un iraiaiiiienlo de baños de a^ua ca_ 
lienie. y espetan que [Hidra torear definí 
li\;iüi'Miie en Cas corrida-s dé feria de Sa 
lamanca. 
Notas necrológicas 
Después de una rápida enfermedad, so-
brellevada con ejempil'ar—resignación 'cris, 
liana, falleció ayer, en Saníánder, e] cono." 
cido procurador de los Tribunales don Adol 
Eq Sanios Ruano. 
Era el finado persona que contába con nu 
mel osas' y merecidas simpai ías. -añadas 
ttCfl? su trató, atable y bondadoso, y por gilS 
éáyidiaMes pr< ndás de ctoácter. 
Persona inleli^enlísima y eoruijelente en 
sil profesión, puso todiás sus energías, su 
recto criterio y su fé arraigada al servicio 
de Ja Ley, y de ella fué uno de sus más 
heles y preclaros paladines. 
El Colegio de l'rociiradun s de Santander 
lia perdido uno de sus miembros mas .11, 
tusiastas e inteligenics. 
A los numerosos amigos del finado, a su 
desiconsolada famill'ia, especiialmenle a su 
viuda, doña Conche Plata, y-a su leu-ma. 
no, el m.Mlico forense del Juzgado del Este, 
don Leoncio Santos Ruano, acbmpafíiamos, 
muy sfjicefaJnente, en él profundo dolor 
que les acongoja en estos momentos. 
A nuestros LecHores, les ipedimos enco-
mienden a Dios el alma da! finado. 
LAS 'REGATAS DE BAYONA 
El Rey de España triunfa 
con sus balandros. 
Bayona, 10.—Con igual ¡brillantez que 
!aJs fiestas náuticas de Biárrit^; y San 
Juan de Lúa, se han celebrado las regia 
tas de ê te puerto. 
El Roiy de España fué obsequiado an 
tes de Ja regato en un almuerzo^ 
Los balandros del Moaiarca español 
triíuinfaron sobre los demás que tomaron 
pairte en la regata 
EN L A I N C L U S A DE M A D R I D 
Niño muerto a conse-
cuencia de maltrato. 
POB TELEFONO 
]Madrid! in.—En el .luzgado de guardia se 
ha presi'iuado una. agraciada muchacha, de 
23 años, llamada Manuela García- denun_ 
ciando.que hace algunos días envió un hijo 
suyo a la Inclusa y que hoy se presentó a 
recogejfjie. 
Eu la inclusa le mostraron 18 muchachos, 
entre P-s cuales reconocí''» a su hijo; pero 
tenía lan graves icsiones que le llevó a la 
Ca&a di Socorro^ donde falleció momentos 
después. 
P E T I C I O N A T E N D I B L E 
Los funcionarios admi-
nistrativos del Catastro. 
ftladrid lu.-l .os '•mi>iiados admiui.sira-
tiVQS di-i'Calasiro dUrlgen 011 d o r i m i e n l o a 
la o p i n i ó n y a i;a '̂re^lisa, empujados por. el 
desdén oftclal, (pie apeftas ha querido aten 
der »us quejas re*iv'-uosas y Justas 
Ni la b-y de base tii la lórmuia econú|mL 
.•a del 14 por 100 v teente desde agosto de 
1919 han mejorado la- .sítnaelOu de ios ad-
ministrativos dd.i Catasi.ro. A estas techas, 
y con el descuento del 12 por 100, percihen 
euatro pe setas y unos céni ' | | " | s diarios. 
Ademas) por'tales razone s y oirás qhe 
Huyen del exoepcional régin,'6." intertid a 
que viven sometidos, los func ionarios ad-
nUnisirativos. del Câ asM-o se consideran 
preteridos y pospuestos en ira 10 y retribu-
ción a los ordenanzas y portero»s de los 
Departamentos ministeriaíés. 
fótünan bastante garantía de la L'lslÍL1.a 
en que está inspirada la última razov'lada 
petición dirigida al prefiideule del Cohs"eJ0 
el hecho- de que Ela suscriban en su apô y '0 
más de dos mil funcionarios de diverso^ 
1) cga 11 ism os ¡piti blicos. 
La concesión inmediata a que aspiran os 
el sueldo mínimo de tres mjl péselas, y pa-
ra obtenerlo cuentan con ta asistencia pú-
blica, que hallar;'i justa la demanda. 
D E SAN S E B A S T I A N 
La trainera de Pa 
no tomará parte 
regata de honor 
DE LA RliGATA DE i I ' .M.SÍ J I 
San Sebastián, 10. Pecididani 
trainera -- an Juan», de Pasajes, IM 
parteen la regala do honor que hal 
brarse «el domingo, basaiidn su defl 
ción en que quiere qúe Sea r • 
legítimo derecho a la trainera do 
quedando descalificada la de San 
Kl. 1)1 \ DE LA FAMILIA I 
La reina doña María < risii a .i 
mañana visitando las oaballeriza 
fiada del infante don Carlos. 
La reina doña Victoria ao salir» 
mañana de Palacio. 
El príncipe do Asturias pa-vó | 
blación con sus profesores. 
DICE LEMA 
Fl ministro de Kstado, al recibi 
riodislas. irs man festó (|U<'tan prou] 
llegara el oy subiría a Miramar 
pachar ''on ej M- narea. 
Agr'-gó que h diía eouIVrenciado] 
subsee!otarlo de su departamento, <| 
había eotriuiiH'ado qnu o octirrfii 
partlcüíar. 
Después facilitó el siguiente, u-lcm 
extraftjerp: 
«liorna. Ayer íg^ierou la.-; gosti 
los Prefectos de Milán y Tarín ron 1 
muía nueva, ya que Fracasó la de lo 
tros del Trabajo y el Tesoro, que inte] 
para resolver el óonflicíb. 
La diferencia estriba en que los \\ 
piden la evacuación 'fe las rábrica 
obrero.-, aspiran al triunfo del proíci 
En Milán so celebrará mañana a m 
blea do trabajadores, a ía que asisl 
presentantes de todos los grani^ 
Cuerpos do Correos y l elégrafos. 
El Gobiei'HO desea y espera que 1̂  
h ib re. ..esta asa m Idea. 
En Trieste se celebró una maoifi 
socialista de carácter sangriento. 
Durante tres horas hubo lucha §9 
tropas y los obreros. 
PARTIDO ENTRE PRÓBABl ES Y Pi 
En el campo de Atocha se ha cele 
anunciado partido entre probables 
bles que han representado los col irá 
nales en el torneo olímpi le Amfi 
Arbitró el SOfiOr Herraondo. 
Al partido asistieron todos los mi 
de la familia real incluso 1 < Rey, uní 
llegado momentos antes. 
KI equipo nacional completo saludj 
con los burras acostumbrados. 
En ol primer tiempo ol equipo d'1 
bles hizo dos goals por uno el de pj 
En el segundo tiempo el de probíf 
apuntó cuatro tantos más: dos ma I 
Patricio, uno por Manso y otro por Fl 
Banco de Santanj 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corientes a la vista en 
2 0/0 de interés anual; en m 
jeras, variable hasta i y 
Depósitos a tres meses, ? y 1/2 
meses, 3 0/0, y a doce meses, 3 y l/á 
Caja de Ahorros, disponimi a 
J o/"; el exceso 2 7o 
Depósito de valorea, LIBRÉS DI! 
:.HOS DE CUSTODIA, ürde 
/ venta de toda ciase de valores. (| 
loacuento de cmiones v títulos ar| 
los. Giros, cartas de crédito y i 
gráficos. Cuentas de rédito y 1 I 
;on garantía de valores, fnercal 
;étera. Aceptaci' n y pago 
.as del Reino y del extranjero. 
,oc5miento de embarque, facturj 
oda clase de eperaciones de Bai 
O r - . . 
OCULISTA 
• A N P R A N O I t C O . Ü , 
Milierand confere 
con el Presidente si 
P a r í s — « E c h o de París" asegij 
M . Milierand visitará en Lausana 
ta, presidente de la Confederación] 
rica, después de la conferencia qtie 
rá con el señor (¡iolitli en AixJes P.l 
La conferencia que celebraran ;uo 
sideniirs en .Suiza versará espec» 
sobre di establecianiento de mi mi<" 
men internaoional de las via^ n 
lluviales, vigilancia de la propagar 
chevique y vigilancia de i3a zona fi-
la Alta, Silesia. 
-Según el citado periódico, el <io! i 
halla, dispuesto ;> consenilr toda m 
de derogaciones, justiffeadas por i 
1 i i ni I inlercamluo comei' ial en .-: 
vh>-, ule en ja región de Ginebra, p l 
(to manteniendo siempre la sóB^ 
Francia. 
y enfermedades de la infancia, por el mé 
1:0 especialista, director de la Gota de Lee 
PABLO PEREDA Y ELORDI 
. Calle de Burgos, 7, de once a do». 
RELAVO GUILARTE 
M H D I O O 
Especialista en enfemedades de I05 n l f lo i . 
C O N S U L T A D K OMC1S A títifi 
ATARAZANAS, 10, SEGUNDO.—TEL. .6-5f 
A los padres ie iai 
Gran Pensionado—Colegio. Seño:! 
Rodríguez,—Sautuola, 5 (antes Maj] 
Sardinero, calle de Luis MartíHH 
Rodríguez». Edificios de nueva c 
ción y a todo confort. 
Internas, medio-pensionistas y e 
A U T O M O V I L 
Dr. C. Ga. LUQU" 
Análisfis clínicos y bacteriológicaj 
Orina, sangre espute heces. 
^Reacción Wassermam, autovacui 
SA.N FRANCISCO, 29:^%ELEf'UNj 
Reíoíería S u 
Relojes de tO^a^ clases y formas.] 
pLató. plaqué y níquel, 
AMOS Dll E N C A L A N T E . NUMEj 
Julián Fernández Dosal 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S DI 
L O S P U L M O N E S Y CORAZON 
ConáiiHa. de once a una. 
S A N T A L U C I A . 3 . — T E L E F O N O 9-80 
Cirios Rodrrouez Ca&eiio. 
M E D I C O CIRUJANO 
CONSULTARA: de once a doce, en eq Sa, 
natorio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de su domicilio. 
D I A M n C » E ^ODAS LAS Mi 
P Í A N O S _ MAKCA» 
PIANOS autoinátieos B A L E 
L O S MAS P E R F E C T O S * Í W I 
GRAN S U R T I D O ~ -
GRAMOFONOS Y O H 
II. SBllido. M i l ie M A m i 
FRANG6SCO SET) 
E S P E C I A L I S T A E N HARíZ, QAj 
Y O I D O S 
Ctmsulta, de 9 a 1 y de 3 a 6. 
. BLANCA. « . PRIMERO 
Joaquín Santid 
8 A R Q A N T * , N A R I Z Y OIDQI 
De once -a doce, Sanatorio i 
Madrazo, y 4e doce a una y m 
M*ü Ráe, 7, y r i m i r * . — T a l é f o n t , n 
UN L L A M A M I E N T O 
Lo¡ CIÍE.0, í ¿ M ñ Bayoii. 
La colunia ubnia esfxafu'll® Ai :: .yonne, 
cÓd^itüidia poi üiíos-600 (.hréros.-iva logra 
do., merced a su úriión y eapiritü de saori-
lirio Gréaí" el Gefiti'p inslriiotivo OlJi*ei"o. 
l-'Spariol de llavoiiiie, cüyo objeto ha sido 
y sigue sieiulo^ei i . iinjn'en una ¿ola agru 
pación, y sin ninginui haaueia política ni 
«ocial, Clos eleWí&utos oJJiíéros españoles de 
aquella i t gióii, luisia IK y dispei'sos, pro. ' 
it»orc5on4ndOiíe& al mismo tiejnpp que un i 
inga)- de recreo y s6laZí Ülia inslJ'uccion ra 
cional, dispuLuudo de esia lorina a los esta, I 
blecimienlos piüxlicps v rrivados los con 
curreiiíes'«fortuiios» ifne, liaiics de «.dar 
vueltas» por las calles y plazas de la po. 
W&ción, hacen elij un alto 
ñas, para los hijos (y líoS de los franceses 1 en dieUo Colegio, las internas recitarán una 
que a ellas quieran concurrir, para mayor, bonita felicitación y presentarán lucidos 
gloria de nuestro idioana), con sus cantinas regalos; por la tarde, la bondaclosa Madre 
escolares. Superiora hará la distribución de premios 
Para el sosltíiiimiento de esta obra no_ entre las externas y terminará con una bo. 
ble hunianitaria y patriótica, |<a Junta di . nita Innción de teatro, 
• v i i va del Centro Instructivo Obrero Espa Fépicilamos a la Reverenda Madre Supe. 
ñol de Bayonne dirige üh IhMnamieuto a 
las d/ases directoras de ja nación, y a cuan 
tos disponen de forluna. en e-pera de que, 
con su colaboración, impedirán el fracaso 
de una empresa tan beneficiosa paru cen-
tenares de españoles ausentes dé la patria. 
riera y damos la ordiorabuona H todas la% 
colegí alas. 
ADORACION NOCTURNA 
Esta nociré velará a Jesucristo Sacramen-
tado en Ha Santa Iglesia Catedral, el turno 
tercero de esta Sección, Ntiestira Señora del 
busev̂ ndo des- carmen, 
canso a camino ele alguna consumación; "es FIESTA SIMPATICA 
d. , 1 , . efi entrénamíento de] vicio; descon. En ei colegio de los Angeítes Custodios, 
^ándo, claró esta, a los que por liábito lo con motivo de ser La fiesta onomástica de 
hacen, que ami¡imadamente, son los me_ j ^ , Reverenda Madre Superiora, con gran 
nos pero los mas dignos de tener en cue» entusiasmo celebrarán hoy un gran d/.a; por 
siendo obra Immanüaria y de «orgullo ¡a mañana habrá misa de Comunión, en la 
apanaiies de lodo a.mlMente 
ta 
n a (! i o nal » el 
deni^i-alorlO. 
i v M s i e n romo aflliadas/de este Centro, Ja 
«Sécción mútUí&ii 'médicos, farmacia y so 
éótro'é}, que en tereve empezará a fuñeio. 
nai y e | «GiMUiro arUstiCÓ», (pie ya eri dos 
ocasiones (ííferentes (deáicadas a benéáf lo 
<fe dicha «Mutual») dérnOsferó sus progresos 
y buenas disposiciones; y quedan en pro-
J'ecl/G la ..r,ooper.!iiivii ¡te •cíoiisumo.r, las ra empleo fijo. Razón en esta Administira. 
escuelas nocturnas; papa adultos, y las diur ción. 
que cantarán escogidos motetes; a las diez 
misa mayor; con acompañamiento de ór-
gano, . ... , , 
En e|! salón de la Inmacnlaua) instalado 
I ^ E o o á , : o . i o o 
se necesita uno bueno, conociendo periec-
lamente reparaciones autos .y camiones, pa 
Wllllíl ti ll! M i ! ailHMi. 
Con objeto de estudiar qué clase de ar. 
üculos podrían ser objeto de una reduc. 
ción en los derechos arancelarios, se ha 
constituido un Comité especial;, el ̂ '¡al lia 
decidido- extender las tarifas de favor a 
los siguientes airtícúlos; ladrillos de e n j i . 
dad superior, ikaqlíinarla aga-ícojaî  maqui 
naria para fabricar sombreros, instiri.men 
tos para bordar, ciertas al'ases de marti-
llos e hilo fino para encuadernar libros. 
Por el contrair1n) el Comité ha propuesto 
la supresión de los privilegios para la im_ 
¡ M a i a c i ó n de vagonetas y otra clases de 
productos, a fiu de favoreceir elí desarrollo 
de la industria nacional que se encuentra 
MI condiciones de producir estos objetos 
MI cantidades .suficienies para el consumo. 
Jinísiín de 6.000.000 de Pedías en olilíBaciones. [QD iDletés del 1 por 100 aflual 
^ A m o r t z a c i ó n en 8 a ñ o s o an tes s i l e c o n v i n i e r e a la C o m p a ñ í a 
"Tos títuíos serán de 500 Pesetas cada uno 
El impoil' de esta emisión, más ej sobrante «Le utilidades de los vapores que po. 
see esta Sociedad, servirán para la adquisición de uno o dos buques tanques, para 
transportar iictróleo. 
GARANTIA.—Ksta omisión sera ga.rani izada con la, hipoteca naval de los siete u 
Ocho vaporeg que posee la Compáfiia, de los cuales dos o tres son buques.Uiuques pe 
troleros, dé unas i a 7,000 toneladas cada uno, y cinco vaiporais pequeños, dé unas 700 
toneladas, cóíi nn tota] de unas Í5.000/Í7.0(K> tonelada^. 
bdemas la < ''impañía tiene firmados contratos "de fletamento, que deben asegurar 
una utilidad de unos 6.ÓO0.000 de pesetas, en próximamente unos doce meses. 
También tendirá la Compañía asegurados los buques conti-a toda clase de riesgos, 
BV '¡nos 15.000.000 de pes( as. y asimismo tendrá asegurados otros 5.000.000 de pesetas 
por las utilidmle- a realizar- sobre los contratos ftrmados. Por consiguiente, esos 
20,000.000 de pescas de i'oüzcis de seguros, además de la hipoteca naval, garantizan 
esta emisión. 
La suscripción se liará el día 15 de sept iombre del corrióme año, cu el RANCO DE 
SAN PANDER. 
Al hacerse el pedido se deposátará el 10 por 100 y el 'JO por 100 restante el día 
de octubre. 
Las Obligaciones llevarán cupones trimesirales. El prjmer cupón llevará fecha de 
i . " de enéro de 1981. ha Emisión se liará a la par. 
si |os pedidos excediesen del importe de la Emisión tendrán preferencia los pri-
meros suscriptores. 
n s ü l í e a s u m é d i c o ! 
Y COM tíEGUPI AO L E DIRA 
E l agua oxigenada F O R E T 
es el dentíf ico vendad y único que desinfecta y blanquea 
la dentadura y cu-a todas las enf aprciedades de la boca 
Desechad burdas imitaciones y sustituciones; botellas, con 
tapón au tomá t i co , de l i t ro , medio y cuarto, a 4(50 pesetas 
3 y 2 respectivamente, en farmacias y drogue' í a s . 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
Sus aguas son consideradas como las mejores medicinales del mundo; curan el linfa 
tismo, la escrófula en todas sus manifestaciones; tuberculosis a los huesos, herpetis 
flio, anemia, reumatismo, artristismo, afecciones nasales, catarro crónico del estóma 
go e intestinos y no igualado por ningún otro medicamento en las enfermedades 
propias de la mujer. 
• M P O R A D A O F I C I A L ; 15 • U í t l O A 30 S E P T I E M B R E — M E D I C O D I R E C T O A . DON MA 
e O Í i E ' M e H D E M I f l D E L E Z f l 
(antes de MflT/O.-Sanía Clara, 9, Santander 
I N T E R N O S — M E D I O P E N S I O N I S T A S V I G I L A D O S E X T E R N O S 
Ediflclio consumido expresamente para la enseñanza.—Salones de estudios vígi 
ftdos.—Gabinetes de Física.—Química e Historia natural.—Moderno material ú\ 
uisefianza. 
PRIMERA ENSEÑAUZA G R A D U A L . — B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O 
{OFICIAL Y PRACTICO).—INDUSTRIAS.—NAUTICA 
CARRERAS DE I N G E N I E R O y D E R E C H O 
PREPARATORIO PARA TODAS LAS C A R R E R A S 
O F E a O R A D O . — T R E S INGENIEROS, T R E S ABOGADOS—CUATRO LICENCIADOS 
/CIENCIAS y LETRAS.—CUATRO PROFESORES MERCANTILES—TRES DE IDIO 
*S.—UNO de DIBUJÓ.—UNO de GIMNASIA —DOS de PRIMERA ENSEÑANZA—CU A 
T R O PROFESORES ESPECIALES 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales.-Suma vigilancia. 
Pídanse reglamentos y detalles al dárti. tor DON D A N I E L L E Z A 
Paseo de PeredaI 
( ENTRADA POR CALDERÓN I 
o u c e s o s a e a y e r 
ESCANDALO 
A lag cuatro menos cuarto de ja tarde de 
lyer promovieron un escándalo, vejándo. 
íe de palabra, en la calle del Juego de Pe-
lota, Ruperto Amo.'ia Expósito y Rita Nieto. 
Fueron denunciadas por la Guardia mu_ 
licipa!. 
POR EXCESO DE \ ÉLGeiDAjD 
Por circular con exceso de velocidad por 
:a calle dé Burgos el automóvil B. 2.007, 
l'ué denunciado el conductor del .misino, 
UNA BBoM \ 
Dos vecinos de la casa número 2' dé la 
«ülé de Ruamayw ¡se ve,;(iiV)n layer Idie 
palabra y obra, tertóaMb un gran escán-
dalo, y resultando uno de ellos con una 
'leriila contusa en el labio superior. 
Fué curadq en te Casé dé Socorra. 
TUBERIA OBSTRUIDA 
La GuarilUi municipal (Icmuició ayei- ja 
ulicrla de ¡ios retretes de la casa número 
! de la calle da Peñas Redondas., quS M 
'n.cueiitrii olsliuída, \H>y lo que désfpide 
natos olores. 
CASA I)!'. S í . C o K H i ) 
Aycir fúefon ^l^Sidtís en ésHp betí^flob 
stalfcilmiento: 
ni')iiisio Bravo, de ireima y tres años, 
le extracción de un cuerpo extraño de,, con 
lucio auditivo externo. 
—Teresa Castañedo Cagiga.s( de oebenta 
, cinco ¡iños, de contusión en p] bombro 
izquierdo. 
GRUÑA 
A las dos y media de anteayer se pro-
dujo un inoendio em •el pueblo de Oruíia, 
en una casa propiedad de los heredefros 
de don Santiago Land'a. 
En didho edificio se hallan instaladas 
lite oficanias jUdl iJuagado municipal dé 
l'iólagos; una panadería, propiedad del 
imi'ustrial don Francisco Sándhea, y la 
tienda de comestibles y bebidas de Fran-
cisco del Río. 
El incendio fué casual y producido al 
caerse uno de los ladrillos de la bóvedia 
del ihorno de referiid'a panadería . 
ÉH incendio se consiguió extinguirle a 
las seis de la tarde y fué conseguido des 
pués de grandes trabajos, por los vecinos 
del pueblo. 
El fuego quedó totalmente destruí 
Jo por la parte que ocupaba La panadé 
N E W Y O R K AND CUBA MA1L STEAMÍHIP COMPANY 
I V e w Y o r k 
Serv ic io del continente de E u r o p a y Norte de E s p a ñ a 
p a r a las Ant i l l a s . 
El grande y magnifico vapor 
saldrá de Santander hacia el 2 de octubre, 
admitiendo carga directamente, y sin trans 
bordo, para Habana, Matanzas, Cárdenas, 
Cienfuegos, Santiago de Cuba Kingston, 
Santo Domingo) City, San Juan de Puerto 
Rico, La) Guaira, Vienezuplia, Puertp Qo. 
lomb-ia y Cartagena. 
Los señores cargadores deben dirigir sus 
mercancías al cuidado de la Agencia para 
ría. . s i cono los útiles d . trabajo, tres t f lS&SSSS . ^ 
carros de hierba y géneros por valor de para soiiCitar cabida y demás informes, 
200 pesetas. , dirigirse a su consignatario 
Se encontraban asegurados el edificio DON FRANCISCO SALAZAR IT ^ o ^ o Paseo de Pereda, 18—Teléfono, número 37. 
y enseres. • ' . 
Las pérdidas se calculan en 16.000 pe ^ 
setas. 
!E1 industrial Francisco del Río, al tra 
tar de sofocar el incendio, tuvo la des 
gracia, de sufrir quemaidfuras de pronós 
tico reservado en las piernas y brazos. 




«dviejilla», de Amberes, con cai^a general. 
«IzarO» de Gijón, con carbón. 
«Nona»,' de Gijón, en lastre. 
«Castro», de líilbao} en latsre. 
«Margarita», de Avilés, con carbón. 
"Alinike» de Gijón, con carbón. 
nSoniliport», <le Rosario de Santa Fe, con 
maíz. 
«Paco García», de Gijón, con carbón. 
•'Toñín (iarcin», de (íiióri, con carbón. 
"C-irlitos» de Ribadesella, ron carbón. 
' BUQUES SALIDOS 
«Solferino» para p(páv& (Son \resio <le 
c.arga. 
«Nóna», de ('•ijón, en iHilsrc. 
«Castro» para Bilbao, con pinlin. 
Mr illíi", ofiu-a Gijón, con rcsio de carga. 
«Kdnanlo García», para Hjlbao, con carga 
ueneral. 
C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martín. 
(SiJCE»OR D E P E D R O SAN M A R T I N ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono, núm. 125 
EXPLORADORES—Mañana domingo, a 
las nueve y media, se ¡presentarán en el 
Club de la Institución, con uniforme, todos 
los que forman las tropas de Santander. 
Hotel Restaurant Ro^f 
SERVICIO \ LA CARTA 
,y próximo a la parroquia, con « 
roches a todos los trenes. ^ ^ Clr 
rulen; este úPimc gratuito para i ' a ^ 6 
10s airi) 
I F L o y e i 1 1 v 
i'wv!*!* B ui «arto y p«r 
'5 
kiC'.s. 
MATADERO.—El romaneo en el día de 
ayer fué el iguiente: 
Reses mayores, SO; 'menores, 20; 
4.465-
Cerdos, 7; kilos, 563; 
Carneros, U kilos, 17. 
Corderos 5G; kilos, 289. 
i i M a c l ú n de la provincia 
(NOTICIAS OFICIALES) 
CABARCENO 
En el pueblo de Cabárceno, y por re-
sentimientos anteriores, Ol/aira Martín y 
eü hijo Restituto García, agr'sdieron con 
Idos cachavas a Mercedes Cabo, causám-
idola una herida contusa de tres centíme-
tros de extensión en la región parietal 
derecha. 
SUSPENSION 
B) juici ;il señalado para d? día de 
ayer en caos;! del lii/.^ado del Oeste, seguL 
da por ijijiuias contra Albeirta Ruiz, ba si-
do suspi'iiiijdo IIHSIM nuevo señalamiento. 
SENTENCIA 
l'.n cíinsa seguida por conii-abando contra 
ilonsianiino (;oii/.;ilez y González, del' -luz. 
gado del Oeste, se ba dictado séntefíélífi ab_ 
solviéndole libremente. i 
COMPRA-VENTA 
DE 
fincas r ú s t i c a s y urbanas 
Terrenos edificables 
Casas de vecindad - Pisos 
Plantas bajas - Hoteles 
Anunciadora Hispania, 
H e r n á n Cor t é s , 8,1.° 
D E P O R T E S Señora: Desaparecerán irritaciones y gra nulaciones del cutis con JARON «ESCERI. NA». 
"SILMPRE ADELANTE» 
Está, Sociedad ruega a sus socios ac udan 
Fueron detenidos y puestos a disposi- a la junta general ordinaria, que se cele. 
¡ción del Juzgado.-
REINOSA 
Encontrándose en el establecimiento de 
Jx-bida.s idte Laureano del Río los vecinos 
de Reinosa Gerardo Gómez, Guadalupe e 
Hilario Macho García, acometieron por 
cuestión de urna herencia, saliendo des-
aliados a la calle, donde- el Gerardo hizo 
caer al suelo a su contrario a puntapiés, 
pero este se levantó y con una piedra 
produjo a l Gerardo una herida en la par^ 
te superior de la cabeza. 
Por la Guardia civil fueron detenidos 
y puestos a disposición del Juzgado rau-
ucipaL " • , 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El ano. 
v'imiento del Asilo en el *dia de ayer íué 
ayer -fué el siguiente: 
Comidas dist-cürííídas, 728. 
Asilados que quedan en el día de boy, 146. 
TELEFONEMAS DETENIDOS, De San 
Sebastián: Cándida Lezo, Gran Hotel del 
Sardinero. 
De Cqrdoba: Maaia Prago, Concordia, 7. 
"De RÜbao: Petruca Cisneros, Reina Vic_ 
loria, 29. 
De San Sebastián: Darlo Pérez, Hotel Sui 
za Sardinero. 
Óe Madrid: Mariano Rujas, (irán Hotel 
Francisca Gómez. 
De Bilibao, Ldliita Vargas, Pedrueca, 5. 
UnioaíS e indispensables aguas para We- tercero, 
venir y curar los catarros de la LARINGE, De Fuenterrabía: Rafael Díaz, A. Reina 
BRONQUIOS y PULMON; curan y disuel- Victoria, 27, primero. 
Moto "Excelsior 
Se vende una, sin haberse usado 
M U E L L E , 31 
D S Ü T Í T P S Í 
1 González ? Slribei 
Espec í f i cos -Drogas - Pepf, 
mer ia-
Cepilios de todas clases 
a r t í c u l o s de limpieza 
Especialidad en pin^upaspr» 
paradas. 
Calle Blanca, W-Ttléfoiio 4-13 
nueva sin gorgojo, 1,10 kilo. CASA PiJ 
CONES. 
P U E R T A L A S I E R R A . 6 Y PESO, ->} 
I P A - T . A - T A I 
Encarnada, 30 céntimos kilo. 
GAS/v FALCONESV—PUERTA LA SIEBJJ 
WARD UNE 
m m i m i m u n m t m NI 
fM e w Y o r k 
Serv ic io s de vapores correos norteamerlcaiits 
El grande y magnifico vapor de gran 
y rápida mareba, nombrado 
aldrá de esto puerto dd 28 a] 30 de 
tiembre, admitiendo pasajeros de 
tercera clase y carga parg HABANA 
Para solicitar pasaje y cabida y pai 
ga, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, mimen) 
braca el piróximo domingo, día '2, a tas 
pnce de la mañana, en ilios locales de Ru. 
cabao.—La Diirectiva. 
«UNION MONTAÑESA. 
Todos los jugadores que componen esta 
Sociedad deberán presentarse mañana, d e 
mingo; a las diez de la mañana, en los 
Arenales, [jara dar comienzo a ios entre, 
namientos. 
Se sn|.:h a la asistencia.—Eft presidente. 
Balneario de Liérganes 
ven rápidamente las arenillas y 
de la orina. 
cálculos 
H e de Piedad de Alíonso Kill y Caia de Ahorros 
De Guadalajara: Francisco Arcos, Sardi. 
ñero. 
De Rilbao: Manuel Taprayo, Altos. 31. 
De Earcelona: Fernández- Suárez, Calda. 
nreta, 31 y 33. 
De Barcelona: Liado. 
De Valencia: Jacinto Aroca. 
De Bilbao: Luis López pardo, calle de 
Floran es villa Ramos. 
m m i m m n u n m m m 
IVie\A/ Y o r k 
SERVICIO DIRECTO QUINCENAL DE 
GA, PARA CUBA Y MEXICO 
El gran vapor nombrado 
C H I C K A M AU6 
saldrá de este puerto el dia 25 desfij» 
hre, admitiendo carga direcijimente 
los puertos de HABANA, TAMPICO, Vfl 
CRUZ y PUERTO MEXICO. 
Para .solicitar cabida y dernás iít 
dirigirse .a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono númeíl 
A L A f N C I n 3 1 d i & A G O S T O d e s I 9 2 0 
A C T I V O 
Caja y Bancos 
Efectos públicos 
Préstamos 
Pólizas de crédito personal y 
de valores 




astos do instalación 
luchas. 
Deudores varios 
ntereses a cobrar 
Gastos generales 
Depósitos en garantía 
TOTAL, 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
tqirpos eléctricos para automóviles y barcos 
Keparación, carga y vent^ de acumuladores 
Motores Westinghouse 
ñ c t d e m i i P o l i t é c n i c a . 
San José, núm. 1, duplicado 
PRIMERA ENSEÑANZA GRADUADA, BACHILLERATO Y COMERCIO OFICIAL Y 
' PRACTICO 
Kn lell presente curso académico prepararon y verificaron su primera comunión, 
14 niños; ingresaron en la segunda enseñanza, 17, y se obtuvieron en ésta 13 ina_ , 















P A S I V O 
Capital 
Caja de A horros 
Cuentas corrientes con garan-
tía y crédito 
Instituto Nacional de Previ-
sión .-
líestos de subasta a devolver. 
Fianzas personales • . . . . 
Acreedores varios 
Pérdidas y ganancias 







AVISO AL PUBLICO.—El gremio de pa-
tronos pdüuqueros.barberos de Santander, 
de c^mún acuerdo con la Sociedad de de-
peindientes peluqueros-barberos «El Fígaro», 
pone en conocimiento del público en gene-
ral que no abrirán sus establecimientos los 





W A R D L I M E 
BE» I0IH flílfl [OBI 1 I L M i 
INJew Y o r k 
Serv ic io de vapores correos norteamerlc* 
El lujoso vapor de gran porte y ̂  
mareba, nombrado 
saldrá de este puerto el día 13 de seül 
bre, admitiendo pasajeros de cámara T« 
cera paria Habana. 
Para solicitar pasaje y cabida 
ga, dirigirse a su Consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAB 
Paseo de Pereda, 18.—'r eléfono, " .li.'-'H 
PABELLON NARBON—Desde las seis y 
media, último episodio de «La heroína dé 
39.482,90 New York». 
16.'.640,68 NOTA—El lunes, reprisse de la serie «E/, 
blanco trágico», por Poflo. 




o s é I g l e s i a 
EL CONTADOR, 
F i c a r d o d e la C o n c h a 
C o l e g i a de S ^ n J o s é 
V a l l a d o l i d 
D i r i g i d o po r los PP de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s 
•PREPARATORIA DE INGRESO EN DOS CURSOS GRADUADOS 
CURSOS COMPLETOS DEL BACHILLERATO OFICIAL 
CLASES DE AMPLIACION Y DE ADORNO 
CALEFACCION POR AIRE CALIENTE A 17 GRADOS EN TODOS LOS DEPAR-
TAMENTOS DE LOS ALUMNOS . '• 
INSTALACION DE BAÑOS Y DUCHAS 
A p a r t a d o , 3 4 . - V A H I L A D D 
Información obrera 
CONVOCATORIAS 
La Sociedad de dependieut^fj peluqueros, 
barberos «El Fígaro», convoca a todos sus 
afiliados a una reunión que tendrá lugar 
el domingo, a las ooho de la mañaim en 
la Plaza Vieja. 
« * * 
E13 gremio de patronos peluqueros_barbe 
ros convoca a mía reunión, que se verificará 
el domingo, dia 12 a las ocho de la maña-
na, en e] establecrmiento de Bucabao, Co_ 
lón 12. 
Se ruega la puntual asistencia. 
J M C a i s s p > l a t a . 
Llegó el vapor «SOUTHPORT» con el 
nuevo cairganieiijo. -que iespewaba.» 
Para (pedidos a 
TOMAS FERNANDEZ GANALES 
Ha llegado el vapor que conduce el MAIZ 
para los Sindicatos. 
Urge envíen sus pedidos los que todavía 
no lo han hecho. 
WARD Ll E 
m IOM IIIB [OBJ m i m m w 
< d c INI es w Y o r K -
SERVICIO DEL CONTINENTE Di 
PARA LAS ANTILLAS 
El granue y magnifico vapor 
saildrá de Santander el 18 de ^ 
de 1920, adjmitiendo carga, direí 
sin transbordo, para w 
HABANA MATANZAS, CARDF 
FUEGOS," SANTIAGO, KINST0>\$Rl 
la ^ 
DOMINGO, CITY, SAN JUAN ^ ¿ . ^ 
RICO, PUERTO COLUMBIA y ̂  ! 
Los señores oargadíOres pu''"6 
sus mercancías ail cuidad0 ^ /« / / t r l 
para su embarque íie^'eJlá ' 
Santander «iretleSoj^-i» ^ 
indicada. ¿. dero í̂ 
ra ooiicitar cabida y üew i 
Igirse a su co.nBií,rnalan^^zy 
DON FRANCISCO 
Paseo de Pereda, 
un chico de quince a ^ \ ^ V ü c h o - , L 
terno. con sueldo, I,a^xN \DKRlA 
ble de la provincia 
R E Y E R T A . 
OS 
S a r d i n a s finas " L a s MWMGS" I I M ^ B ^ 






F A U S T O B E D I f l 
TELEFONO 8-09 
Especialidad en la medida 
i : SAN FRANCISCA, 27 s : 
C A L L E D E S A N F R A N C I S C O 
RAMON RUIZ 
San Francisco, 21 
— T e j i d o s de todas c l a s e s — 
S a s t r e r í a . C a m i s e n a , C o r b a t e r í a 
y G é n e r o s de p u n t o . 
Tapetes, (¡olchas, Paraguas, Velos 
" L A I D E . á L 5 ' 
imprenta y Papelería 
Juan de Herrera, 2 y S. Francisco, M 
JOYERIA Y P L A T E R Í A 
J . r e s m a n e s 
CASA FUNDADA EN 1834 
San francisco, 11:: W M M : : Teléfono DÉ. 23 
JOYERIA V PLATEBl 
C a s a s p e c i a l 
Pulseras de pedidas 
Regalos de boda 
Copas de Sport 
C e s á r e o Peña . 
S A N F R A N G I CO 2 2 
¡ 
ZAPATOS DE CALLE :-: 
:-: :-: TEATRO Y BAILE 
CREACIONES EXCLUSI-
VAS PARA ESTA CASA 
DE MODELOS DE SE-
ÑoiíA y CABALLERO :-: 
San Francisco, 8 
S A N R N 3 I S : 0 n u m 
m m \ l : Sardmero {(im 
D . E n c l s o 
: ar» F"rar^oisco, 
PAÑOS y SASTRE; 
N D A M E R I C A U N E 
S E É T V T C I O Q , 
Desde Santander a los puertos de 
Cuba, México, Catados Unidos, Uruguay y la Argentina 
PAR^ HABANA, VERACRUZ, TAWIPICO ^ NUEVA ORLEANS 
VAPOH MAASDIJK, SALDRA DE SANTANDER, KL 30 DE SEPTIEMBRE. 
Para Montevideo, Buenos Aires y Rosario de Santa Fe 
VAPOR MIRACH, SALDRA DE SANTANDEll EL 10 DE SEPTIEMBRE. 
VAPOR ZAANDIJK, SALDRA DE SANTANDER, EL 8 DE OCTUBRE. 
admitiendo carga a fletes reducidos y sin Iransbordos. . 
NOTA—Estos vapores admiten carga con transbordo en Habana, para los siguien 
tes puertos de la Isla de Cuba: Santiago de Cuba, Gieníuegos. Manzanillo. ouamana. 
mo, Puerto Padre. Bañes, Vita, Casilda, l unas de Zaza. Júcaro, Santa Cruz del sur. 
Nuévitas Gibara, Chaparra, Ñipe y Baracpa. cAv-rAMnirn „ 
Para "solicitar informes y cabida, dirigirse a su Consignatario en SANIANÜLH y 
GIJON. 
Don F r a n c i s c o Garc a . - T e l é f o n o : 3 5 - W a d R á s , n ú m p r n c i p I 
9 « Í A ¡ s o s a S S o i u c i o n 
^ Nuevo preparado compuosto de bi- ® 
^ carbonato do sosa purísims de osen- ^ . 
. cia de anís. Sustituye con gran ven- % de glicero-fosfato de cal de CREOSO- . f 
X - í TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 3¡ g ta ja al bicarbonato en todos sus usos: # bronquitis y debilidad general.-Pre- J 
^ — Caja'^fiO pesetas. ^ ció: 2,50 pesetas. Q 
© DEPOSITA: DOOTOK BENEDICTO, í-an Bernardo, nú-nero 11.— MADRID g 
Z de venta en las prinnipalRP farmacias de España. 0 
® vSANTANDER: IV ez del Molino y Compañía. S 
L a P i ñ a T a l l a d a 
• ABBtü .'^ ¡ . J e » S « L A S » T riHT ^RAII TODA tílLAM DB LMNAB.—IBPB-
PSI l-A» ^OBMAS? » «3BDIDAK QHB t í DlSBA^-QUAUROt «BABADOi V 630». 
D U B A S DBL PA13 V BXThAMiBBtAó 
DUEAQBO: AB£S A* Esalan^e. Teléfono IM.—FABRIL.V: Cfrv&s'tas. ü 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Gijón y de Coruña, para Ha 
baña y Veracruz (eventual). Salidas deVcracruz (eventual) y de Habana para 
Coruñai, Giji)n v Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de 
€ á d i z ; para New York, Habana y Veracruz (eventud). Regreso de Veracruz 
[(eventual) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barrcelona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana 
Salidas de Colón para Sabanilla, Guracao, Puerto Cabello, La Guayra, Puer 
^o Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LÍNEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4 , de Málaga el 5 y de Cádiz 
^ 1 , para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aire», emprendiendo 
61 viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 . 
LINEA DE BRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao , Gijón , Coruña y Ví 
i V i a / p / i , ' • U a a i G v i d c o v Buenos Aires, emprendiendo el 
Í W • reSreSo d^d6 Buenos Aires para itfonicviüeü, san tos, RÍO Janeiro, 
ananas, Vigq, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINE/t DE FERNANDO P00 
CádiV61?010 ¥menSual> saliendp de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de 
5 ni pr fn^ í i Paln,as' Santa Cruz lle Tenerife, Santa Cruz de La Palma 
uuenos ue Cananas y de la Península , indicadas en el viaje de-ida. 
blecidoMoás%dsnÍÜeiai^,?d?s ServicioS' l a Compañía Trasa t lán t ica tiene e ^ , 
del Cantábrico a NPt v e1l0S F ^ F 1 0 8 deJ ^ d ^ e r r á n e o a New York, puertos 
^ n filas v «nn Y o T ^ y la lÍReaí de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas 
ujas y se anunciaran oportunamente en cada viaje. 
« a j e r o s ^ L u ^ T las co"diciones m á s favorables y pa 
- o C ^ M ^ s » ^ CÓm0d0 ^ ̂  « 
Ta h i 0 8 vapores tieüen ^ l e g r a f í a sin hi os. 
del m u n d o ^ r W d t ^ ^ ^ ^ para ^ o s los puertos 
miiw i i i i ' i m B i — i '!• n m MIIIIH • mamn 
A los señores dueños de uanuerías y lecherías, íabrlcapies 
de Quesos y ianíecas, recomiendo mis nuevas 
•¡rrm 
Desnatadora LANZ, pateotaua 
Desnatadoras " L A N Z " c a m a m a ) 
li \ m o m m . 
v e d ^ Ü s i . 1 
Doctor Madrazo, a (antes Libetad). T. 5 ^ 
So reforman y vuelven fracs, 
smoknis, gabardinasyunifoi'mesi 
Booión y economía. Vuélvensa 
trajes y gabanes, desde 15 pesetá^| 
MORET, NUM. 12, SEGUNDO. 
Refrigerantes de varios rendimientos para enfriar la leche en el acto. 
Jarros para leche, de hierro, estañados con cierre especial, para el reparto y transporte. 
F é l i x 5 c f l l a ? e r , Sucesor de Alberto Hales 
^ e c c . L e c l i e i ' í c i a j \ I a d i d , A < a l ó , - 1 6 á e r r í c o l a s i M n q u i n a 
t i i 
ix&di r n a i i 
O A N i E L Q O N Z A L B Z 
z-it .ip San José, número 7. bajo 
Compro, vendo e cambio 
oda clase de muebles, objetos de a m ; 
. ¡a^ ja i . j antigüedades. 
Vv^aiido. se sale a los puebloi. 
VELASCO, NUMERO 17 
Compro y vendo 
H A O Í 2 
Bolsas y Mercados 
IFONDOS PUBLICOS 
Deuda perpetua i por 100, interior, títu 
m, 73,20, 73,40, 73,50 y 74,95 por 100; pe 
setas 111.500. 
Idem arnorti&able, 5 por 100 (1900), 
95,75, 96,20 por 100; pesetas 7.500 
OBLIG AGI ON E S 
Ferrocarriies Norbe, Aistairias, Giali^ia 
.'y León, nacionalizadas, priinera hipóle 
' ca, -56,90 por 100; pesetas 10.000. | 
Eleotra Idte Viesgo, 5 por 100, 93,00 por , 
100; pesetas 100.000. i 
OBLIGACIONES 
Tudela a Bilbao, especiales, 87,50. 
Alsasua, 80 por 100. 
lNori?>, primera serie, 38,50. 
Dw 9 Di* 1' 
«Strlor P„ 
B a . . 
o . . c. 
n . . 
G y » . 
a... 
I A G U A S D E C O L O N I A i 
C A L B E - R 
O R I E N T E F L O R I D O - L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A 
Las más tónicas y refrescantes con perfume de alfa disfinclón» 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N C A L B E R 
Preparaciones maravillosas para el cutis 
I 
GRAN CASA L L O R E N T E Y 6 A R M E N D I A 
E N B R E V E SERA LA APERTURA DE ESTA IMPORTANTE CASA EN SU 
GENERO, DONDE ENCONTRARA E L PUBLICO DE GUSTO 
Ropas blancas de lujo y bordadas 
S a n F r a n c i s c o , 2 0 - S a n t a n d e r 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a n o l a . - B a r c e i o n a 
Consumldc por JAS Compamas de loe ferrocarriles del Norte de Espafla de Me 
ana del Campo a Zamora y Oreuse a figo, de Salamanca a la frontera portugue 
a j otras Empresas de ferrocarriles y i alivíss de vapor. Marina de guerra y AÍ 
euale* del Estado. Compafiia Trasati^t o. > ,tras Empl-esas de navegación, n» 
é l 68 y extraníera8- Declarad08 "iniliarei a' Cardlff por el almirantazgo pona 
Carbones ie vapor.—Mn n m :rf gune-AgloomeT*do*—Coi. para H«OB BU 
slúrglco* y dcmóstlcos 
Higansp lo» pedido? v i% 
Sociedad Hullera Española 
Peluyo, 5. Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, AlUcmí,. 
I I , 10.—SANTANDER, señores Hijofc de Angel Pírcz v Compañía.—GIJON Y AVI, 
ES, agentes de la Sociedad Hullera Española—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otro» Informes y precios dirigiese a las oficina* de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
« I L 8 A • 
ACCIONES 
Banco de Vizcaona 1.380 pesetas fin del 
corriente. 
Unión Minera, 1.200, 1.210, • 1.215, 1.220, 
1.225, 1.250, 1.230,, y 1.235 pesetas fin del 
corriente; 1.265 'pesetas fin corriente; p r i 
ma 15 pesetas; 1.200 y r^l'S, pesetas. 
Banco Vasco, 645 y 650 pesetas, 
ürquijo Vascongiado, 415 pesetas. 
Agrícola Comercial, 215 pesetas. 
Sota Y Aznar, 2.550, 2.575 y 2.570 pe 
setas fin corriente; 2.5/30 pesetas. 
Unión, 700 pesetas. 
Vascongada, 680 pesetas fin corriente. 
Mundaca} 300 pesetaa 
Unión Eléctrica Minera, 765 pesetas. 
Altos Horn.H, 226 y 227 por 100 fin co 
rriente.. 
Papelera, del 1 al 60.000; 171 y 174 por 
100 fin corrumte; 170 por 100; del 60.000 
áfl 80.000, 459 iy 500 pesetas. 
Resinera, 605, 606, 595, 600 598, 600, 
€05, 606, 607, 608 y 000 pepetas ílm del 
corriente; 605 y 60 pesetas fin corriente, 
prima 25 pesetas; 600 '508, 600 y 605. 
Explosivos, 520 por 100. 
i "imoítinaWe, 4 voi jet, P.... 
j 8*aco de Éipf.fte 
I » Hicpano .-iiaericaae 




' Arac&rerat, pr«f«rfiTTtee .. 
ídem ordilnarlai 
;^dnlM, I por 
fidioro, 4,17, « r í * L . . . . 
Idem Id., itrl? 8.. . 
.ksuearerai .« Bí&aip iC adat, 
.dem, no eitarapíSífcd'aB 
IzitAoi, ü i l e y 
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Se vfinde FARMACIA en pupbl j muy icr.. 
cano a esta capital-
F>ara detalles, dirigirse a don José solo| 
Díaz, calle de Calderón, .¡ cuarto.—San 
ui!;(ler. 
Por crónicas y rebeldes que seas es 
carao pronto y radiraiiüQnte coi ln 
5« corará por »{ »oio, «in tef«cc)ooM wi le-
Mdo* que baya de tatarvantr o.l mÉdico y n é ) t 
M en: w * «U «n en*crtB«í*4 
fiut* tomar una oaja pu% v&mmam 4» d b 
D t p t t í u M B ^ r ^ w a : DT Asdrea. Raa^tr 
oatatufta 8 8 - V e n u es Ssnteader a 4 ctee. 
cala. :v««' Rére* da) Molleo f C V a i ^ R a c , 
1 >' 5 y pf-tnetpale» farmacia» é * tUpeto,. P e r t » 
Jal y A»érkaa , 
N • S f : 
ANTISARN1CO Marti, el único que la cu: 
ra si" haño. Frasco, 3,25 pesetas. Ventad 
señores Pérez dtl Molino y CompaúiP. y¡ 
Díaz F. y Calvo, Blanca, 15. Sus ¿mitwioJ 
nea resoltan caras, pellgi-osas y apestao ju 
liftrfon 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAJISTA 
opera a domicilio de ocho a una; ¿n su 
gabinete, de tres a seis.—VELASCO, 11. prl 
mero.—Teléíoaos. 419 y 9»l 
15: 'Ji B 
I B 
«ft|.ee^.H»l» «a oidós, naris y Bt£í>i¿í5&. 
Con sai i i los día,1. JafeorebleB «le él 9? f 
No «e puede desatender esta indisposición sin exponerse H Jaquecas, almorrana* 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias Urge alajarla a tiempo, antes de que »» 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regiiuftarljüadoires de RINCON con P 
remedio tan sencillo como seguro para comb.-iUr. según lo tiene demostrado en lo' 
W afioa de éxito efecientt,. regularizando períeclamente el ejercicio de las fundo. 
19» naturales del vientre. No reconocen rival PI RH henlcmidad v eficacia Pidan»» 
omaoftcto» al autor M. RINCON, farmacl:. — B I L B A O . 
Sé vende en Santander en la droguería de Pf-.i u : HoMc / Coin?*ni» 
Las nntí^vs»»- ftastlUa» -ecíoralft» de Rincón, kan conocldai" 1 j 
y usarían por p ú b l t o * *f»ntaxid6rl>to. JÍOÍ- Í'.I inflante rfroi»» H 
parr conjbeMr la loe - aíecídones d« gargíinta. M hallav 
venta PO h>. d r o - r e r í e df P / i«c de? Molino f Conap^*1*. ^. -aj 
de m ^ ' ^ í • f l i r t * Celv • «D la íarinaeisi <S* Rrawa 
.^ITRNTA CENTIMOS nAi* 
i 
Kl mejor ¿ÓOICD que pe cbndcc para la «:abeza. Impide la celdad del pelo y lo hi 
: crecer F j a r a v i l ü o a a m e i u e . p o r q u e d e s t r u y e ia caspa que ataca a la raíz, por '• 
ir-a*coá fl» 2,59. i.SO y fl pepeW*: La e'tavorece Ja salida del pelo, fresultand» 
4 . ^ ' V & f - m Sí».a;'c.ndi»r *n ÍK d 'o ; ÍOTÍ . arado d e b í a p r e s i d i r siempre todo buet 
ftíe nvita Tu calytcH y en muchíoa easo;>mosea el cabello. pMclndlendo de las» d*. 
t̂e «er'.oíio v flexible. Tan p r e d í o s n brep'bajen. 
^adoT. aunque aíJo fuese por Iq que he Iquela linllfa *\ uiodi> de ojaario 
4̂* ' / iñudes qu^ tan íu8iauicute ú atr u Pén* aa¡ Hcl&o ; Cui&vptid̂  
I 
